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PROCEEDINGS. 
1'nE AMERICAN OrrRISTIAN MISSIONARY SocIETY held its sev-
enteenth anmversary meeting in the Christian Chapel, corner 
of Walnut and Eighth Streets, Cincinnati, commel'lcing its 
session at 2 P. 111., on the 17th of October, A. D., 18G5. 
The first Vice President, lsAAC ERRETT, took the chair, and 
the meeting was opened by the reading of Scripture, singing 
and prayer by the venerable John Smith, of Kentucky. 
The names of members and delegates were then enrolled as 
follow: 
Omo.-F. M. Green, Newburgh, Cuyahoga Co.; R. Moffett, 
D. R. Whitcomb, Mrs. Harriet Whitcomb, Elizabeth Rhine-
heart, Olive Rhineheart, E. J. Rees, Mt. Vernon; J. 0. 
Beardslee, Akron; J. W. Lanphear, Warren; N. A. Walker, 
Wooster; A. D. Filimore, Cincinnati; Mrs. Ann Herman, Chris-
tiana McGregor, Anna Oroly, Dayton ; Mrs. Sarah Leiferson, 
Middleton; E. 0. Ellis, Mrs. P. Ellis, J. M. Long, Anna Van-
tuyl, Eliza Needles, Dayton; J. H. Rhodes, Cleveland; Jacob 
Rhodes, Massillon; L. R. Norton, Mrs. L. R. Norton, Ashland; 
Constant Lake, 1Vooster; A. B. Green, Ravenna; A. S. Hay-
den, Oollamer; Dr. J. P. Robison, M:rs. J. P. Robison, Cleve-
land ; Harmon Austin, Lottie M. Sackett, Warren; R. M. 
Bishop, 0. H. Gould, Jacob Burnet, Mrs. Mary Pursell, Cincin-
nati; A. J. Clark, Chalfant; J. P. Kemp, New Paris ; John 
Hill, 0. Ebert, Latimberville; S. R. Willard, Stow; Mrs. 
Henry McFadden, Mrs. John McFadden, Mt. Vernon; T. D. 
Garvm, J. H. Garvin, B. H. Gary, Wilmington ; A. J. Wil-
marth, Athens; D. U. Hendrix, Oxford; D. Rudcliff, Jackson; 
G. S. Goodhart, E. F. Hillman, Effie Hillman, Harrison ; Mrs. 
Kate Nickenon, Adelia Moore, Adelia Martin, Mrs. R 
:Fitting, Mrs. Miller, R. R. Sloan, Mrs . . R. R. Sloan, :j\f t . 
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Vernon; Mrs. A. E. Strickel, Mrs. Kate Foss, Wilmington ; 
Mrs. Maria Medary, Bedford; W. M. Hellings, East Middel-
bury; John Atwater, Oberlin; Mary Atwater, Mantua; 
Mary Doyle, Portsmouth ; 0. L. Fillmore, Fulton; Mary 
Brown, California . 
lNDIANA.-S. E. Pearee, A. M. Atkinson, Kokomo; R. L 
Howe, W. J. Howe, J.B. New, Indianapolis· Andrew DonoO'h. 
' 0 ' Fairfield; Miles Murphy, Newcastle; W. P. Ritchie, Mrs. 
Savori Ritchie, Burlington ; 0. G. Bartholomew Rockville· 
. ' ' 0. A. Bartholomew, Franklin; H. St. John Van Dake, Leba-
non; J. Kimmel, Mrs. ,I. L. Parsons, Cambridge City; Mrs. H. 
J. Montgomery, Mrs. Amanda Shepler, Connersville; James 
Blankinship, Stanford; A. J. Hobbs, Mrs. R. L. Hobbs, Koko-
mo; J. Z. Taylor, Mrs. M. M. Taylor, Lafayette; Thomas J. 
Murdock, Ia. ; Aylett Raines, Greencastle; J. H. McCullough, 
Terre Haute ; S. Burnett, Dr. J. R. Mantel, H. D. "''heeler, 
Vincennes ; J. M. Mathes, Emma L. Dis borough, Bedford; A. 
R. Benton, Elijah Goodw,in, Mrs. M. M. B. Goodwin, Indianap-
olis; J.M. Henry, New Albany. 
KENTUCKY.-John Rogers, B. W. Mathews, Carlisle; E. Y. 
Pinkerton, L. L. Pinkerton, John Taffe, Joseph Wasson, J. G 
Allen, Mrs .. J. G. Allen, Lexington ; Dr. A. Adams, Lancaster; 
W. B. Mooklar, Uovington; 0. A. Baker, Mrs. Thos. Munnell, 
Lizzie Giltner, Eminence; T. P. Haley, D. P. H~nderson 
Louis\Tille; H. T. ·Anderson, Harrodsburg; J. B. Bowman' 
Mrs. Mary D. Bowman, Prest. R. Milligan, Mrs. Ellen R. Mil~ 
ligan, Lexington; Elder John Smith, Georgetown ; John Aug. 
Williams, Harrodsburg; W. H. Lape, Maria Brickell, Newport; 
H. Tumer, Flemmingsburg; Mary A. Povl, Lexington; W. A. 
Jones, A. W. Taylor, Bath; Dr. Jno. Shackelford Maysville· 
Major Williams, Paris; Mrs. H. H. H~nderson, Gre~nup, O. H.; 
-- Holten, Mrs. Holten, Falmouth; Dr. Samuel Ayres Dan-
'ville; Dr. J. R. Hulett, Maysville; Thos. Arnold, John z. 
Price, Byron Hathaway, Oovrngton; Mrs. Comstock, Newport; 
W. 0. Rogers, Elkton. 
ILLINois.-J. T. Jones, Jacksonville; Leroy Skelton, W. O. 
Pointer, .Eureka ; John S. Sweeney, Chicago ; S. W. Leonard, 
Centralia; '1'. W. Dunkeson Taylorsville 
. . ' . 
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PENNSYLVANIA.-J. F. Rowe, Corry; A. S. Hale, J. N. Shal-
lenberger, Mrs. M. L. Shallenberger, Isaac Mills, Braddock's 
Fields ; Catherine Goe, Rosetta Goe, Henry B. Goe, Bowers-
ville; Jo seph Kmg, Allegheny City; J. A. Coffin, Pittsburgh. 
WEST VIRGINIA.-Jas. A. Campbell, W. K. Pendleton, Mrs. 
C. H. Pendleton, Miss Clarinda Pendleton, Bethany; John 
Mendel, Wheeling. 
NEw YoRK.- W. T. Horner, Buffalo; W A. Belding, Syracuse. 
MrcHIGAN.--Mrs. K Hawley, Miss Sarah De Laney, Miss 
Rebecca Hawley, ·w. T. Moore, Mrs. W. T. Moore, Alanson 
Wilcox, Detroit; Isaac Errett, Muir. 
LEAVENWORTH, KANSAs.-J. H. Rmserman, S. A. Marshall, 
Calvin Reasoner. 
OSHAWA, CANADA WEST.-George W. Colston. 
MAIN PRAIRIE, l'VhNNESOTA.~B. U. Watkins. 
COLUMBIA, Mo.-Mrs. Emma Ohurcfi. 
The following Committees were then appointed: 
On tAe Order of Business.--J. P. Ro bins on, John G. Allen, 
J. S. Sweeney. 
On Nomination of O.fficersfor Newt Year.-W. K. Pendle-
ton, Elijah Goodwin, B. Franklin, W. B. Mooklar, .John Shack . 
elford. 
Short voluntary addresses were then called for, when ani-
mated but brief speeches were made by F. M. Green, ,T ohn 
Smith and D. P. Henderson. 
By leave of the House, Br. J. W. Lanphear then offered the 
following: 
Resolved, That we have great and abundant reason for 
thankso-iving to the Ruler of Nations, not only in the return 
of peac°e to our suffering country, but also in the emancipation 
of the slave and the triumphaHt vindication of our free and _ 
beneficial Government. 
Br. T. P. Haley moved to lay the resolution on the table. 
This called forth some discussion in which L. L. Pinkerton, A. 
J. Hobbs and others partook, when the motion was lost. H , 
was then moved by L. L. Pinkerton to refer Br. Lanphea1;'s 
resolution to the Business Committee, which carriep. 
Voluntary addresses were then resumed, and speeches were 
, 
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made hy B. U. Watkins, from l\finnesota, and others, occupy-
ing the time until the Business Committee reported as follows: 
Your Committee on the Order of Business report that they 
are prepared to make a partial report now : 
1st. Enrollment of the names of those in attendance and 
' contributions. 
2nd. This evening-Prayer meetmg from 6-} to 7t o'clock, 
Then an address by Br. A .. S. Hayden. 
3d. Wednesday morning-Social worship from 8 to 9 o'clock, 
when the business session will commence as follows : 
1st. Further enrollment of members, and contributions. 
2nd. Communications from other Societies. 
3rd. Report of the Board of Managers. 
4th. Reports of the several officials of the Soc;ety. 
5th. At eleven o'clock an address by Br. Pearre. 
Wednesday Afternoon. • 
1st. Unfinished business. 
2nd. Reports of Committees. 
3rd. Report of the ReYisers of the new Hyrnn Book. 
4th. Report of the Trustees of Hymn I.look. 
5th. Reports of Committees appointed last year. 
6th. Miscellaneous business. 
Wednesday evening. 
Social meeting from 6t to 7t o'clock, after which an address 
from Br. Moore. 
.J. P. RomsoN, Olwfrman. 
This report was adopted, and further time given to the 
Committee. 
The meeting then adjourned and was dismissed, with prayer 
by Br. B. U. Watkins. 
Tuesday evening.-At 6t o'clock, the brethren met for 
prayer and social worship and spent an hour, Br . .J. H. Lock-
wood presiding. 
At 7t o'clock, Br. A. S. Hayden delivered to a full house 
and an interested audience an address from this text: "Unto 
me, who am less than the least of all saints is this crrace given 
' 0 ' that I should preach among the Gentiles the unsearchable 
riches of Christ."-Ephesians iii. 8. 
A. O. Missionaxy Society. 7 
He spoke of the great honor of preaching Christ, of the 
glory and dignity of the preacher's offiae. The address was 
beautiful and tender, and calculated to exalt in the hearts of 
his hearers the excellency of the knowledge of Christ, and the 
high privilege of bearing it to the poor and lost. 
Wednesday morning, at 8 o'clock, the social meeting was 
led by Br . .J. M. Henry. At 9 o'clock, the Society was called 
to order by the chair, and the business session commenced by 
the reading of the minutes of the pTevious meetings, which 
were amended and approved. 
Communications from other Societies being called for, a 
letter* from the New York Christian Missionary Society was 
read by Br. W. A. Belding. 
Br. B. U. Watkins made a verbal statement of the state of 
the cause in Minnesota k> the effect that we have in that State 
sixteen churches with a memoership of nearly one thousand. 
Some of these churches were in fine working m·der, and were 
exerting a great and good influence. He could say that all 
were exemplary in liberality, but many were poor. 'l'he sup-
port of the Gospel came mainly from about three hundred in-
dividuals. They were weak in numbers and in means, and 
had to meet a powerful opposition. 
'l'he brethren in Minnesota will this year support five good 
and efficient Evangelists, and ask of this Society aid to sup-
port a Corresponding Secretary to travel over the State. They 
solicited means for this purpose, and would either choose a 
suitable person or would gladly receive· one recommended by 
the Board of this Society. 
Br. Calvin Reasoner, Corresponding . Secretary of the State 
Society for Kansas, reported that in that State the cause was 
advancing under the co-operative eflorts of the American 
Christian Missionary Society and their own. Four Evangelists 
have been employed and are laboring efficiently. In the in-
fancy of the cause in Kansas, your Society, for many years, 
kept diligent laborers in the field, and under your fostering 
*This letter is omitted, not being fouuJ. among the papers at the close of the 
Convention.-H. S. B. 
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care the brethren multiplied, and churches were gathered and 
strengthened, until we are now nearly self-sustaining. 
The statistics of the churches in Kansas, as taken from the 
minutes of the meeting of the State Society in May, are as 
follow 
Number of churches in Kansas, 69; total membership, 
3.100 ; accessions reported by the Evangelists employed by 
the Societies, 300 ; funds raised by the State Society, 
$1.225; amount paid by the American Christian Missionary 
Society, $850. 
Br. R. L. Howe, Corresponding Secretary of the Indiana 
Christian Missionary Society, read a very encouraging report 
of the progress of the work in that State. 
The report gives: Number of Evangelists aiding our mis-
sion, (some all, others less time,) 72; number of days' service, 
(traveled included,) 3,042; number of discourses, 3,734; num-
ber of destitute places visited, 114; number of churches visit-
ed, 362; number of churches organized, 9; number of bap-
tisms, 2,366; number of other accessions, 500 ; whole number 
of additions, 2,866 ; cash collected, $6,805,00; expended, 
$8,305,00. 
Br. J. T. Jones, President of the State Christian Missionary 
Society for Illinois, reported verbally, the state of the cause in 
his State, but which not being reduced to writing, can not be 
given here, except the amount of contributions and disburse-
ments, which amounted to almost four thousand dollars. 
Br. Pinkerton remarked: Our prospects in Kentucky 
are very flattering. Many were added to the Army of the 
Faithful during the past year by the labors of the Evangelists. 
An amount of money much larger than during any previous 
year. 'l'he work is advancing nobly, the Lord be praised. 
Brethren and Beardslee made remarks in reference 
to the work commencing on the Pacific Coast, and the efforts 
of Br. Robert Graham in San Francisco. Extracts from a 
letter were read as follows : 
SAN FRANc1sco, CAL., Sept. 8th, 1865. 
Dear Br. Boswortli :-Your letter of July 6th, informing 
me of the action of our Missionary Board in reference to my 
A. 0. Missionary Society. 9 
labors in California, was forwarded to me here, and came a day 
or two after my last was mailed to you. Much of what I 
would say in this was anticipated in that. I hope you may 
receive it in good time, and that this may reach you before 
the Annual Meeting of the Society. 
I accept, gratefully, the appointment of the Board, and hope, 
under the divine favor, to do a work in California that will 
gladden the hearts of all who are alive to the spread of the 
Gospel in these ends of the earth. I feel that this mark of 
your confidence demands untiring application on my part, to 
the cause given into my hands, and were I moved by no 
greater motive than gratitude to you, I could not be matten-
tive to this solemn trust. 
Your liberality in this matter has greatly revived the droop-
ing spirits of the few Disciples in this city. Unknown to fame, 
and poor in the things of this life, about a dozen have met at 
a private residence, to break bread, and keep the command-
ments of Jesus, for a few years past. They have, in two or 
three memorable cases, been deceived by wolves in sheep's 
clothing; the cause has thus been compromised in popular 
estimation, and a few furnished an excuse for turning back to 
the world, or seeking fellowship in other commumons. My 
coming hither, and the action of the Board, gives a new im-
petus to the cause here, and the few faithful are going to work 
energetically, to bring our plea more prominently before the 
people of this city. 
Now that the war is over, and the life of the nation pre-
served, we can well afford to apply ourselves to the special 
work of saving souls, in hope that time, and the progress of 
events, will mitigate the rancor of political feeling, and allay 
the animosity of former years ; that the love of Christ and the 
souls of men shall call us all to holier exertions and greater 
sacrifices in our high calling. In this spirit, if my heart do not 
deceive me, I enter the service of the Society, seeking, by a 
kind and conciliatory courBe, to bring the erring to the Cross, 
and my brethren to a deeper experience of the Christian life. 
I came to this city on the 18th of July, and on the 20th, 
began our public ministrations in a Hall, rented for the purpose. 
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We have had a good hearing, and a good impression has 
been made. Many have heard the Gospel, to whom, as we 
preach it, it has come as a new revelation. One said to me 
the other day, "Sir, the Bible is now a new book to me." 
Having, with great pains, developed the elements of the 
Gospel, we began last Sunday to appeal to our audience to 
obey the Saviour. Last night we were made glad, Oh ! how 
glad, by three constant hearers confessing their faith in Christ. 
These are all men between forty and fifty, heads of families, 
of most excellent character, and will wield a wide influence 
for the truth. 11he Disciples are greatly revived, and are re-
joicing to-day. 
I have promised them to return about the end of next 
month, and labor continually, for them during the wet season. 
They are to rent, permanently, a good Hall, commence a 
Sunday school, and bear all the expense of the organization 
themselves. 
Pray for us. More anon. Farewell. RoBERT GRAHAM. 
The Report of the Board of Managers was then read by 
Br. 0. A. Burgess as follows : 
REPORT OF THE BOARD OF MANAGERS TO THE AllfERICAN CHRISTIAN 
MISSIONARY SOCIETY. 
As behind the cloud, the sun shines more brightly; or as 
through the rain drops only can we see the rain-bow, so 
through the tears of the past we have at length beheld the . 
gorgeous dawning of the rays of peace over our so lately 
war-scourged land. Terrible indeed were the sacrifices ; bitter 
the tears; deep the flow of human blood, made not to cease 
until reddened yet again from the heart of a murdered 
President, and yet through all these times, hath God brought 
us safely to this happy anniversary hour. A country saved, 
a race delivered, and peace restored, may well fill us with 
profoundest gratitude to God, and bow us humbly at His feet. 
Amid these blessings, with such joys around us; with such 
hopes before us, we can well afford to extend anew the rio-ht 0 
hand of fellowship to each oiher, without regard to dividing 
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lines, from Maine to the Gulf, and from Ocean to Ocean~ 
With this spirit let us strive to forget the past and enter with 
a new life and strength upon the labors of the future. 
It is a matter however, sincerely to be regretted thac for the 
past year, we are unable to present such a report as we would 
like, much less such a one e.s the exigencies of the times de-
mand, at the hands of th~ American Christian Missionary 
Society. It is useless to gloss our performance with showy 
rhetoric, deceive ourselves by false logic, or flatter ourselves 
with promises never to be realized. The simple fact is, we 
are not doing a hundreth part as mnch as the times and our 
abilities demand. To state these facts, is quite easy; even to 
suggest remedies is no difficult matter; but to apply these 
remedies-to put all the means into practical operation, is 
a work that neither your Board nor its officer can ever accom-
plish, that is a work the Society and its friends only can per-
form. Resolutions upon paper, are but a waste of paper; 
appointing officers and agents, a mere nominal affair. The 
whole heart of the brotherhood must be reached, and that 
too by the individual interest which you as individual mem-
bers must feel and take, not here in Convention, bµt at your 
homes ; and not when you first go home from here, acting 
under the inspiration of a little fresh zeal, but all the time and 
every where during the whole year, with continued zeal and 
energy and persistent effort, until not only every church in all 
the land knows all about the American Christian Missionary 
Society; but until every individual member, male and female, 
black and white in every church and every child of every 
member, feels it both a duty and a privilege to contribute 
according to the means with which God has blessed them. 
To show some of the difficulties under which your Board 
have labored during the past year, it need simply be stated, 
that up to the first of March last, there was no Corresponding 
Secretary oi the Society; that since that time, the present in-
cumbent has been acting only as Oorre.sponding Secretciry, and 
not as 'l'ravelling Agent also ; except two months which he de-
voted entirely to the work in the field-having accepted the po-
sti on on those conditions; that during the entire year they have 
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been entirely unable to procure Local or State Agents, except 
in northern Ohio and "\Vestern Pennsylvania, which have occu-
pied by our beloved brother .T ohn F. Rowe, and perhap~ two 
months in Illinois by Bro. B. J. Radford. Add to this th_e 
facts, that most of the congregations have not ma~e t::eir 
promised quarterly contributions, and that our pubh? pnnts 
have been largely occupied in labored arguments agai~st the 
very existence of this Society, as well indeed as a?amst ~11 
Missionary Societies, and you have before you a plam, u_ndis-
. . t· th nl1i"ch we hope will be gmsed, unvarmshed state o e case, ,, . 
met wiih enou o-11 of both wisdom and strength to place all 
doubtful issues :t rest, all real obstacles out of the way, and 
all good works into successful operation., 
FIELDS OF LABOR. 
Our fields of labor remain substantially the s~me as at the 
last report. Jamaica still remams under the. gmdanc~ of the 
native preachers. Kansas and Ohio are still occu~ied, ~nd 
Wisconsin, Nebraska, California, Western Pennsylvama, Mich-
igan Tennessee, and Western New York have been added 
as ~ew fields, the last named more immediately under the 
direction and patronage of our well-known brothe_r, Wm. B. 
Mooklar. All of these new fields have proved. faithful, and 
promise largely for the future, while the Macedoman cry still 
comes from many other quarters of the land. The Board need 
l th t all these fields ou o-ht by all means to be scarce y say, a "' . £ . 
continued, and if possible many new ones entered at once 01 
the present year . 
FREEDl\IEN. 
In accordance with a resolution of last year, one Missi~nary 
has been sent among the freedmen in Tennessee. This has 
proved a success, and the field calls for more help. 
JAMAICA. 
The honor and credit of the Society alike demand that a 
missionary from this country should be sent to Jamaica. For 
the want of funds the Board have been unable to send 
a missionary from this country to J ~maica, t~e Board 
can not act without funds. Will the Society furmsh them? 
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They need a head there ; guidance and control, with which the 
mission will ultimately be a complete success ; without which 
it will be a comple failure. 
IIOl\fE FIELDS. 
'l'he home fields already named, together with other states 
of the south besides Tennessee,· in the east all New Eno-land· 
I::) ' in the west, Wisconsin and Mmnes cta are all rich and ripe for 
an abundent harvest, whenever the reapers shall thrust in the 
sickles made of the old J orusalem bl::ide. 
STATE S0CIETIES. 
During the year the state societies have been in successful 
operation, and some of them lrnve performed a greater work 
than ever before. But few of them have as yet entered upon 
any definite plan of co-operation with this society; some of 
them having thus far refused, others having postponed the 
question for consideration at their next annual meeting. The 
details of this will however be doubtless given by the re-
spective committees on that subject. 
On motion of W. T. Horner, so much of the report as re-
lates to Home Missions was referred to a committee of three 
On motion of brother A. S. Hayden so much of the report 
as relates to Foreign .Missions was referred to a committee of 
three, with instructions to report in favor of reviving the 
Jerusalem Mission and re-invigorating the Jamaica Mission. 
On motion of brother A. D. Fillmore, so much of the report 
as relates to :finances, was referred to a committee of three 
with instructions to report the causes of failure to collect 
funds. 
A recess of ten minutes was then taken, after which at 
11 o'clock, a discourse was delivered by J. P. Haley, brother 
Pearre, who had been designated to that service, being detain-
ed by sickness. 
Upon the close of Br. Haley's discourse, the chair announced 
the following committees upon the Report of the Board. 
On Home Missions.-R. Milligan, A. J. Hobbs, and Calvin 
Reasoner. · 
On Foreign Missions.-A. S. Hayden, Elijah Goodwin and 
Dr. John Shackleford. 
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On Raising W B Mooklar Constant Funds.- · · ' 
Lake and 
C. H. Gould. m Br. J. Haley, in reference to a pro-
After a statement fro . -· f Bro H. T. Anderson's tran~la-
posed Sunday Schoo~ ed1.t10~i° ho~r of adjournment havmg 
tion of the Holy Scnpturesd,. ie. d ,,.,.1'th the benediction by f O' was 1sm1sse " arrived, the mee mo 
Br. Shackleford. At 2 o'clock the meeting was 
w ednesday Afternoon.- de by Dr. Adams. d d prayer was ma 
aO'ain called to or er, a~ f O' were read and approved. 
The minutes of the morrnng mee mhod been referred the reso-
·tt to whom a b The business comm1 ee b B. Lanphear reported as a su -
lutions yesterday offered y r Ill. . 
h t l tion the 10 owmg. 1 d · stitute for t a reso u £ ur ears has resu te m 
1VAel'eas, the conflict of t\f· last ot sla!es and the return of 
the emancipation of four m1 wns o e~s an effectual door 
peace to our suffering counti, r~;e ieople within our own 
for Missionary efforts among a es 1 
borders. 'rherefore, 1 d. of Providence, and 
eut the ea mgs l Resolved, 'rhat we ace - viO'ency that the poor may 1ave 
·11 deavor to meet the e.,. o ' 
w1 en h d t them 
the gospel preac e un o . V Dake to amend the 
. de by Bro. an tl A mot10n was ma . d rate+'iilly before ie 
. b . t· ducin"' the wor g -.J. 
resolut10n Y m ro . o f p. ·dence" which, after some phrase "accept the leadmgs o rov1 ' 
discussion, were adopted. 11 d tor by Br. Mo.ITet and 
The previous question was c~l e havincr been taken the 
th l se The vote urnn o d 
ordered by e 1ou . B L hear then proposed to amen 
resolution was adopted. r .. antph orcls suffering country, 
b · rtin"' after e w 
the preamble y mse . o e render devout thanks to our 
these words "for wlu~h w . d to by the house. The 
F ti " wlnch was aO'ree t· Heavenly 'a rnr oh l pted and on mo wn, ded was t en ac o ' ' Preamble as thus amen . th adopted as a whole. d . olut10ns was en d 
the preamble an res rdin Secretary, Treasurer an The reports of the Reco g 
h . d and approved. Auditor were t en ma . . f the Christian Hymn 
. tt for the rev1S1on o . d t The Comm1 ee s . The Committee appomte o 
Book then repoted as follow B. k be"' leave to report; that 
d l . the Hymn oo o b t f raise au en a1 ge . d to them to the es o 
they have performed the task ass1gne , 
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their ability, and have delivered the work to the Publishing 
Committee. 
All of which is rnspectfully submitted. 
Report adopted. 
ISAAC ERRETT, 
w. K. PENDLETON, 
T. M. ALLEN, 
w. T. MOORE, 
A. S. HAYDEN. 
The Report of the Trustees of the Christian Hymn Book 
reported as follows : 
To the Anierican Christian .Jiissionary Society: • 
DEAR BRETHREN :-By . mutual agreement between your-
selves and Elder Alexander Campbell we were selected as 
Trustees for the publication and management ot the financial 
affairs of the revised and enlarged Hymn Book. 
On the 30th day of November, 1864:,in accordance with the 
proposition hitherto made by Br. Campbell, he transferred to 
us the copyright of the Christian Hymn Book, on the follow-
ing conditions: 
That it should be submitted to Isaac Errett, W. K. Pendle-
ton, Thomas M. Allen, W. T. Moore and A. S. Hayden, as a 
CommiUee of Revisers with full power to revise, re-arrange 
and enlarge the same, and when that was completed, we, as 
Trustees, were to have the same published in sufficient quanti-
ties to supply the demand, and to cause the book when pub-
lished to be sold at a reasonable and moderate price-(so that 
extortionate profits shall not be made, therefrom.) And, that 
after paying all expenses of procuring plates, publishing, etc., 
the nett profits should be paid over to the American Christian 
Missionary Society. 
In accordance with said deed of trust we proceeded to make 
an-angements for its publication ; we therefore made applica-
tion to Publishing Houses in New York, Philadelphia, and 
Cincinnati, offering them every inducement in our power to 
do the work as cheaply as possible. Bids were received from 
well known publishers in all the cities named, the lowest and 
most satisfactory being made by H. S. Bosworth of this city. 
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We have made an agreement with him for the publication oi 
the Hymn Book, specifying in the contract the quality, style, 
price and rates of discount for the Book in its various bindings. 
The next lowest bid to the one accepted came from a very ex-
tensive and well known house in Philadelphia, and we were 
assured by them that, at their price, the book would be the 
cheapest Hymn Book published. The rate agreed upon with 
the present publisher is less than theirs by 15 per cent., which, 
considering the high price of labor and all book material, is, 
in our judgment, very favorable to the purchasers. 
The publishers prices, are based upon the book, as per 
specimen copies of first Edition; and no change to be made 
unless there is a change of 10 per cent. up, or down in actual 
cost of production-or unless the Trustees decide upon a 
change in the book by using heavier 'paper or otherwise. 
In order to furnish the Hyrr,n Book at such low rates, we 
placed upon it a very small copy-right compared with the 
previous book, or books geuerally. The profits arising from 
the book will not be large, and consequently the American 
Christian Missionary Society can not realize much for some 
time to come, as the profits of sales perhaps for two or three 
years will be consumed in paying for the plates, etc., of the 
present book and plates we contemplate having made for a 
pulpit and pew edition. Of course much will depend upon 
the sale of the book-and this must be very large to insure 
much income. 
We would further state we have not used a dollar of Mis-
sionary money to get out the book, but furnished it ourselves, 
until we can be reimbursed from the profits arising from its 
sale. we will add, we have great reason to feel encouraged 
by the indications given of the popularity of the work. We 
therefore anticipate large sales, and we hope to be able 
promptly to make any improvement suggested in the present 
book and soon to make a Pulpit Edition. 
Your Committee can not close their report without saying, 
what they presume the Committee of .Revisors would be un-
willing to say for the ms elves, that the preparation of the book 
has involved a heavy outlay of time, labor, and expense. 
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Although nominally a revision, it has in fact all the merit, and 
has demanded all the labor of a new book. Many months of 
hard work have been given to it, and every thing within 
reach, in the range of hymonology, has been carefully and 
critically e~amined. In fact, the fruits of the labor of several 
previous years have been freely contributed to the work. All 
of which is respectfully submitted. 
R. M. BISHOP, 
0. A. BURGESS, 
J. B. BOWMAN, 
w. H. LAPE, 
0. H. GouLD. 
The Committee appointed last year, to confer with Com-
mittee of the Indiana State Society, upon the subject of Co-
operation, report that : 
Your Committee for the State of Indiana, to whom was 
referred the plan of the American Christian Missionary 
Society, for securing the co-operation of the State SocieLies, 
report that the plan was submitted to our State Convention 
at its last meeting, Oct. 10th, and after being pretty fully 
discussed, was laid on the table. 
It is due to the brethren of Indiana to state that the chief 
obstacle to its adoption by the State Society, lay in the propo-
sition to place at the disposal of the American Christian 
Missionary Society, 25 per cent. of the total receipts of the 
State Society. The fact that our State Missionary Society is 
only beginning to attain maturity, and that all our District 
Societies, by their constitutions, require at least 75 per cent. of 
the funds received in their several districts, will go to explain 
the action of the Indiana Christian Missionary Society. 
Yours respectfully, 
o. A. BURGESS, 
A. I. HOBBS, 
0. G. BARTHOLOllfEW. 
The Committee on Business reported for to-morrow the 
same order for business as to-day. Bro. Jno. Aug. Williams · 
deliver an address at 11 o'clock A. M., andBro. Franklin in 
the evening. 
Adjourned with prayer by Bro. New. 
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PENNSYLVANIA STATE SOCIETY. 
Bro. Alanson Wilcox stated that in Western Pennsylvania 
ten evangelists have been in the field; some of them only 
labored a part of the time. Five young men have been sus-
t:lined in Bethany College. In this way the Society expects, 
under God, to raise up her own evangelists. In connection 
with the general society a Welsh missionary has been kept 
in the field; about $ ),000 have been expended ; the Society 
has funds on hand; three churches have been organized; 
about 500 have been gathered into the churches. 'l'. C. Mc-
Keever, President of Pleasant Hill Female Seminary, of West 
Middletown, Pa., is the Corresponding Secretary. The co-
operation now embraces the entire State of Pennsylvania and 
several counties in Western Virginia. In Wes tern Virginia 
several churches, broken up by the war, have been resus-
citated. 
Wednesday evening, at 7 t o'clock, Bro. W. T. Moore de-
livered to a full house and attentive audience, the address 
· printed at the cloiie ot these proceeding", followed by a 
stirring exhortation by Elder A.!I. Hobbs. 
THURSDAY MORNING, Oct. 19th. 
The hour from 9 to 10 o'clock was occupied under the 
leadership of Bro. A. B. Green, in singing, exhortation and 
prayer. At 10 o'clock the Convention was called to order by 
the Chairman, and the minutes of the meeting of Wednesday 
P. M., were read and approved. 
The Chairman of the Committee on Finance req nested the 
addition of two more members. Brethren R. R. Sloan and 
0. G. Bartholomew were added. 
Bro. R. Milligan then read a report as follows : 
The Committee from Kentucky, to whom was referred the 
scheme of co-operation adopted and recommended at the last 
annual Convention, beg leave to report that in accordance 
with the instructions given, they laid the plan before the 
Kentucky Missionary Society, at their recent annual meeting; 
but that for sundry prudential reasons the consideration of the 
j 
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whole matter was deferred by said Society. Respectfully 
submttted by 
• 
Bro. Milligan read the Report 
Missions as follows : 
R. MILLIGAN, 
J. G. ALLEN, 
A. RAINES. 
of the Committee on Home 
Your CommitteeJ to whom was referred the subject of 
Home Missions would report as follows : 
we recomm~nd 1. That the Kansas, Nebraska, Minnesota, 
Wisconsin, Michigan, California, and New York missions, and 
also the Freedman's Mission in Tennessee, be continued and 
supported for the ensuing year, by this Society. . 
2. That, as the mission of Christianity is glory to God m 
the highest, and on earth peace and good will to all men, we 
earnestly recommend that all possible aid be given to our 
faithful and beloved brethren, who are laboring to establish 
and promote the cause and kingdom of Christ in Georgia, 
Mississippi, Alabama, and other Southern States. . 
3. That our future efforts to establish missions in important 
localities 8hould be more persistent, protracted and concen-
trated after the example of the apostles in establishing the 
churches of Jerusalem, Antioch, Ephesis, Corimh and Rome. 
4. In view of the wiles of the devil, as they are now 
anifested in the ever varying phazes of sectarianism and 
:odern infidelity and threatening, as they sometimes do, 
even among ours:lves, a departure from the simplicity of the 
gospel. we further recommend that all missionarie~, a~d 
especiilly our young brethren, under the patronage and mt 1e 
employment of this Society, be admo~ished to_ follow closely 
the teachings and the example of Christ anl his apostles. 
•· Respectfully submitted by 
...... R MILLIGAN, 
A. I. HOBBS, 
C. REASONER. 
Bro. Rowe moved to amend the report by adding Pennsyl-
vania to the field, which was adopted. 
Bro. S. W. Leonard moved to further amend by including 
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Southern Illinois in the field, and supported the amendment 
by remarks. This field, however, as was represented by 
f~rther discu~sion, belonging properly to the Illinois State 
Society, the motion was lost. 
Bro. Jewell then moved to add New England to the home 
field, which was discussed at considerable length and lost. 
The question on the original report, as amended, was then 
called for and carried. 
Bro. A. S. Hayden then read the report of. the Committee 
on Foreign Missions. 
Your Committee, to whom was referred so much of the 
report of the Board as relates to Foreign Missions, with 
instructions to report on the propriety of reviving the J eru-
salem mission, and of invigorating the Jamaica mission, have 
taken the subject into consideration, and would respectfully 
report as follows: 
1. That in the present condition of our Society we do not 
deem it advisable to make any immediate effort to revive the 
mission of Jerusalem.* 
2. We consider the Jamaica mission, in view of its history 
its present condition, and the manifest prospect of future 
usefulness there, as justly worthy the continued attention of 
the Board of this Society. Inaugurated under the auspices of 
this Society, through the efficient and zealous labors of the 
beloved Beardslee, and the faithful brethren whom he brought 
to his aid, the mission has been crowned with so much 
success that. it now embraces fourteen churches, eight preach-
ers, fU}d about nine hundred converts. We are of the opinion 
these results clearly vindicate the wisdom of our Board in 
selecting it as a missionary _field. And we farther regard it of 
the greatest importance to the mamtenance of the ground 
already gained, that Bro. Beardslee, or some other person of 
capacities suiting him to that post, be returned to that field at 
the earliest possible day. And we recommend that until 
*NoT~.-The Recording Sec'y is requested to st:tte seveNl brethren of means 
are desirous of re-establishing this mission, with the consent of Dr. Barclay, 
and the aid nnd approva l of the brethren. 
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such missionary can be sent, our Board be requested to render 
them such aid as may be in their power to bestow. 
A. s. HAYDFN, 
E. Goomrrn, 
Dn. J. SHACKLEFORD. 
At 11 o'clock a hymn was sung, and Bro. J. A. Williams 
delivered a discourse founded on part of the 78th Psalm, 
advocating the early religious education of children. 
After the deli very of tlus discourse it was moved that the 
three written '~ addresses which have been delivered before 
the Society, be published in our papers and in tract form. 
.The meeting was clismis,,ed by prayer by Bro. Willard. 
'l'IHTRSDAY AFTERNOON. 
The Oo1wention met according to adjournment, and was 
opened by prayer. 
The minutes of the morning meeting were read and 
approved. 
Bro. R. 1~. Sloan reacl the report of the Committee on Co-
operation with the Ohio State Society, as follows: 
The Corn mitlee appointed to carry and commend to the Ohio 
Christian Jl.fissionar.v Society, the plan of co-operation between 
the general ancl Slate Societies, proposed at yom last anni-
Yersary, beg leave to report as follows: 
'fhe plan wns presented to the Ohio Christian Miss:onary 
Society at the last annual meeting in May . A motion was 
made to postpone final action on the subject for one year, but 
in the meantime commending it to the fa,Torable consideration 
of tho brotherhood in the State. The motion was unammously 
adopted. The prevailing sentiment seemed to be that , a 
subject of so mu0h importcmce demands maturity of thought. 
The plan may need some modification . Co-operation without 
consolidation, the thing proposed, would avoid the dangers ot 
ecclesiasticism, and yet call forth the mighty energies of God's 
·:,>No npp1opl'iatlon heing made for this purpose by the Convention, and the 
mnn:1f!:Cr.:i not wishing to 1w1terially add to the rxpense of issuing these 
minut es, venture to publish only one, (the only one of which there is c0py in 
time. ) The a\>lc an,! beautiful n.ddre-s of J. cl.. Williams will be ster otyped 
by II. S. 3oswon .h, an,l issued in che,,p form for circulation; and it is hoped 
also, that Bro. Hayd en 's admirable discourse will be publi~hed. 
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people in a grand concentration of effort to save the world. 
Leaving the controlling power where it rightfully belongs, 
with the people, but making the Society their servant to 
execute their will, we shall avoid the centralization which 
would endanger the liberties of the children of God. 
Questions so mighty and grave den:..and time. When we 
shall have weighed all the rea sons pro and 0011, we have no 
doubt that such plans will be matured and adopted as will be, 
not a bond of Union among us, but an evidence that we are 
one in Christ, and for Him in the salvation of the world. 
A. s. HAYDEN, 
J. M. HERRING, 
R. R. SLOAN. 
The Committee on Finance reported as follows: 
Your Committee appointed under the resolution that so 
much of the report of the Board as relates to :finances, be 
referred to a Committee of three, (subsequently increased to 
five,) with instructions to report the causes of failure to collect 
funds, beg leave to report as follows : 
Your Committee, while in common with the Convention 
' regret that more has not been accomplished. They can not 
regard the result as anything more than a comparative failure, 
from causes beyond the control of the Board, among which 
may be mentioned the following: 
1. rrhe want of a general and hearty intere st in the subject 
on the part of the brotherhood at large. 
2. The want of such systematic efforts as will reach the 
whole brotherhood, and awaken that interest. 
If within our province, your Committee beg leave to 
recommend such agencies, personal and others, as will success-
fully carry out the plan so well and wisely planned by the 
Board in years gone by, to secure a system of regular 
quarterly contributions for missionary purposes in all our 
churches. 
To secure this result we need, through a Corresponding 
Secretary wholly given to that work, with such otgencies as we 
can call to his aid, to reach and interest on this su~ject not 
merely our preachers and elders, but through them every 
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member in the body of Christ, that we may awaken an 
interest commensurate with the claims of the subject, through 
the entire brotherhood. 
W. B. MooKLAR, 
CONSTANT LAKE, 
C.H. GouLD, 
C. G. BARTH0.1,0J1rnw, 
R. R. SLOAN. 
This report was discussed at considerable length by Brethren 
Robison, Fillmore and Marshall, and was adopted. 
All the Committees to whom the several parts of the 
Boards' report had been referred, having made their separate 
reports, the report of the Board of Managers was adopted as 
· a whole. 
The Nominating Committee then reported the following 
names for officers and managers of this Society for the ensuing 





R. M. BISHOP, 
JOUN SMITH, 
J Al\IES CuALLEN, 
THOMAS M. ALLEN, 
ALEXA}."'DER P OCTOR, 
J OSEPII WASSON, 
s. E. SHEP ARD, 
WM. K. PENDLE'fON, 
A. RAINFS, 
ELIJAH GooDWIN, 
D. s. BURNET, 
J.M. HENRY, 
GEORGE CAMPBELL, 
JOHN T. JONES, 
ROBERT MILLIGAN, 
BENJA:cilIN FRANKLIN, 
A. s. HAYDEN, 
J. H. JONES, 
w. T. HORNER, 
GEORGE w. WILLIAMS, 
C. H. PHILLIPS. 
OFFICERS: 
W. 0. ROGERS, Corresponding Secretary. 
H. s. BOSWORTH, I s . JACOB BURNET, I ~ecording ecretanes. 
GEO. w. BISHOP, Treasurer. 
GEO. W. TROW.BRIDGE, Auditor. 




0. H. GOULD, 
P. B. WILES, 
Dr. E. WILLIAMS, 
0. A. BURGESS, 
THOMAS H. MooRE, 
w ILLIAl\I H. LAPE 
M. H. SLOSSON, ' 
THOllIAS MUNNELL, 
w M. s. DICKINSON 
A. I. HOBBS, ' 
w. 0. HOLTON, 
Adopted: 
JOHN Ro GERS, Sen., 
0. L. Loos, 
CHARLES D. HURLBUTT, 
T. F. MARSH, 
s P. HALE, 
JOHN SHACKELFORD, 
B. W. WASSON, 
W 111. B. MooKLAR, 
GEORGE W. RrnE, 
R01mRT GRAHAM, 
w. P. STRATTON, 
JAMES M. ALLEN. 
NEW YORI{ MISSIONS. 
BUFFALO. 
~rother W. B. Mooklar, of Covington, Ky., donated an 
amount of money to be appropriated in the State of New 
York. The points selected were the cities of Buifalo and Troy. 
In the latter part of April Bro. 0. G. Bartholomew ccmmenced 
labor at the former place, and continued the work ofremovin"' 
prejudice .and exhibiti~1g the Gospel of Christin its simplicity~ 
On the tlnrd Sunday m June he organized a church of 21 
members . This work was followed for two months by Bro . J. 
A. Headington, who added ten more to the nurn ber. Two 
hundred dollars were contributed by the infant church durin"' 
thefive months that the work was sustained; and Bro. Bat 
tholomew states, a door has been opened, with the promise 
of a great opportunity for establishing the cause in that 
important city . 
TROY. 
To the Board of Managers of the American Christian 
Missionary Society we respectfully submit the following report 
bf our labors in 'l'roy, N. Y.: 
Our efforts cover a space of some five months commencino· 
with the 20th of April and terminating with the 14th of' 
September. At the close of the second month an organization 
was formed of some 32 members, since which time it has been 
increased to 46. The hearing was very fine ; the prospects 
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we regarded as most flatter-ing. ,v e, therefore, most earnestly 
recommend the continuance of the \York in this field of labor, 
believing that immense good will result from the permanent 
establishment of the cause in Troy . 
D. R. V ANBCSKIRK, 
JuuN Z. TAYLLiR. 
AGENCY OF J. F. ROWE. 
Brother Rowe reports that during the last year he has 
traveled, soliciting funds and preaching, for eight months, in 
which time he has raised, including the donation o[ 0. J\I. 
Phillips, in money, $-!,164:,80; in pledges on life memberships 
and directorships, $1,26G,OO. For the remaimng fom months 
of the year he has labored in the city of Corry, 1'01111., where, 
haV"ing previously organized a church of ten members, he had 
been urged to remain as pastor. Failing to obtain an:); other 
person, and regarding Corry as an im'iting place for missionary 
labor, he concluded to locate there and labor to blllld up the 
cause permanently. This city, at the junction of two railroads, 
has grown in four years to a population of G,000, and is rapidly 
increasing. When the town was yet smaµ, a provident 
brother of means purchased a lot for a church builcli116. This 
lot is now central in the city, and has on it a fine ,i gothic 
church building, a parsonage ho '.rne, and a seminary building 
capable of accommodating one hunured and fifty Rtmlents. 
These buildings constitute one of the most beautiful and 
attractive points in the city, and have been erecteu within the 
last six months, at an expense of nearly eleven thousand doll an,, 
the contribution of the liberal brother who secureu tho lot. 
The congregation has now twenty-five members gathered from 
one-third as many sects. Bro. Rowe thinks that the credit of 
this work is due in part at least to this Society, h:::wing for 
some time occupied that field for missionary labor. 
'1'1'he expenditure of $1063,00, roentianecl in the Rec,)rrling Secre1,wy's Re-
port, was tm· this l,uildlng. By ,irtic!J lX. or the C')11,<i·u•io11: "eontri'rntions 
~i:en for any specified object s\11111 be so ilpproprialed." Iha. fast th011glit 
1t:mport,wt to the c·rnsc to expentl t.he most of 1he ,,·nount be eont,·ibateJ as 
it has been, and so directed. 
, 
2G RPp01·t of Proceedings of 
On motion of W. T. Moore, Resolved, That this Society 
hold its next annual meeting at city. After some 
discussion as to the comparative advantages of having one or 
several places of holding this <Jonvent10n, the motion was laid 
on the table. 
The Corresponding Seen tary moved that a vote of thanks 
be tendered the brethren of this city for their kindness and 
hospitality, and also to the following Railroad and Steamboat 
companies, for their liberality in returning members of this 
Convention free over their lines: 
Little Miami, Columbus & Xenia Railroad; Springfield & 
Xenia; Cleveland & Columbus; Marietta & Cincinnati; Cincin-
nati & Zanesville; Pittsburg & Columbus; Central Pennsyl-
vania; Ohio Central; Cincinnati, Hamilton & Dayton; Atlantic 
& Great Wes tern; Hamilton & Richmond; Indianapolis & 
Cincinnati; Indianrrpolis, Cincinnati & Richmond; Dayton & 
Michigan; Indianapolis & Hamilton Junction; Sandusky &-
Dayton; Chicago & Great Eastern; Indianapolis & Lafayette; 
Kentucky Central; Louisville & Nashville; Cincinnati & Ports-
mouth Packet Company; Cincinnati & Maysville Packet 
Company. 
The Chairman then read the following letter from Elder 
James Challen : 
DAVENPORT, Oct. 10, 1865. 
Bl'etlu·en in Oliri.~t : -I regret that it will not be in my 
po,rnr to meet with you in the annual gathering of the Saints 
in Cincinnati. The remembrances of the past are sweet and 
refreshing, and the hopes which dawn upon us in the future, 
bright and enduring. Some of those who were foremost in 
the great work of restoring the gospel to the world and the 
ordinances to the church, have passed away to the " general 
assembly," and others are ready to depart. All will soon 
leave the land once trod by the Saviour, and where the cross 
was erected ; and none of that heroic band will be left among 
you. We shall give into your hands and care all that w:e 
deem most precious on the earth, and whatever of faith and 
zeal, of self-sacrifice and devotion to Christ, may have attended 
our cause. The legacy is rich beyond comparison ; the trust, 
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most sacred and sublime. Prize it above all honor, fame or 
pleasure, all wealth or earthly goods ; yea, above life itself. 
Suffer the word of exhortation-" Let everything be done by 
you m love: speah.ing the truth in love; be rooted and grounded 
in love; forbearing one another in love; being knit together in 
love ; let brotherly love continue." We can not but feel 
solicitous on this head, as we have seen and mourned over 
the indications of disaffection and party strife, and State 
pride, ancl a disposition to break down what we have hitherto 
built and still hold dear. The church, in its genuine sense, 
embraces the whole family of the Redeemer; and therefore 
we have a general missionary society to represent her in the 
world. This society is her fiscal agent to carry out her broad 
and philanthropic designs. Her voice should be heard 
through this organization for the conversion of the world. 
The churches in Indiana, Illinois, Kentucl,y, and Ohio, etc., 
like the churches in Galatia, and the churches in India, should 
do o-ood to all men as they have opportunity, and ·especially to 
b . 
those who are of the household of faith. Let them orgamze 
and co-operate in their respective fields, and "in the regions 
bevond" according to their ability ; and if a single church 
. ' 
seeks to abound in good works, and wishes to sound out the 
word of the Lord, so that '' all Asia" may hear the word, or the 
territorv around it as at Ephesus, Phillippi, or Thessalonica, 
. ' 
Antioch or Jerusalem, by all means let it be done. But let 
all unite and co-operate together, and" let each one please his 
neighbor in that which is good for his edification." 
I request that, after the reading of this, you will sing hymn 
511: "One Baptism and one Faith," from the new Hymn Boole 
In the one hope-yours in Christ, 
JAMES CHALLEN. 
The minutes of this session were then read and approved, 
when, on motion, the meeting was adjourned, and dismissed 
by prayer. 
JACOB BURNET, Recording Secretary. 
/.f.. 
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R E CORDING SECRETARY'S REPORT. 
RECEIPTS SINCE LAST ANNUAL REPORT. 
LIFE MEMBERS & nrn1,croas. 1Mary Ta.it........ 5 OO'Mrs M Mcclay L M 
J B Bowman to make /Robt Tait........ 5 OOJT J Nichols 1st .. . 
Jno Alig Williams Joseph Lewis ...... 3 OOJohnMcElroy .... . 
L D ............... $100 001 I Dean.......... 4 00/Jonathan Martin .. 
JR Chall n...... 10 00 D Leach 5 00 AS Hale 4th ..... 
J W t'mith 4th inst! 5 oo 'Rachel Dean. . . . . . 5 OtJ Mrs M C P Hale 4th 
0 A ll:trtholomew /Mary llfoUorkle... 5 00 Isaac Mills scnr 3d 
1st & 2d....... IO 00 G F Huffman..... 5 OOiHug:h Stanton 1st. 
CG Bartholomew. 10 OOD C Burson...... 5 OOC C Lobingerlst .. 
C A Baker bal... . 20 00 l hoa Marshal..... 10 00 .Joseph 1,1 Cune 1st 
J Z Tnylor L D ... 12 OOSaml Bowman.... Ii 001MrsRFamot 3d .. 
ES Goe 2d 3d & 4th 15 OO'Sarnh A Painter. . 5 DOI'\ P McGrew L D 
RC Goe 2d & 3d.. 10 00 Margt Gans 25 00 GD Mcgrew L D 
Loriw b Goe 1st.. 5 00 HJ M,mful...... 5 00 Bateman Goe L D 
















J F R1rry 1st..... 5 00 Joseph Ranne.... 5 00 S Stephenson L M 
G Williams....... 5 OOJas Modedg..... /i 00 inst ...... . .... · 5 00 
J M Patton bal.... 10 OOMary Morledge... 5 DOIG W Ruter L M 
D Clark baJ.. .... 5 00 Dr J W Snvder... 5 00 inst!........... 5 00 
Jam es Old... ... 5 DOM Rest.en.:...... 5 OOJ D J ohnson L M 
I-I IV Olinr... .. .. 5 OOJulia ~Bakewell.. 5 OOj 1th .......... . 
Caroline Drake... 5 00 Alex Pickard. . ... 2-5 oo
1
JDouthitt L D inst! 
Mrs J Shackelford R l\1 Meshick.... ,5 00 Eld R F Davis LM 
1st & 2d....... 10 00 Mary B Meshi ck . . 15 00 W 'I'ibbott 1st inst! 
W .\ Hazclri"'" !Jal 5 00 Mr, Isabel Adams 5 00 J J Schell L D in 
E Barnes 1st "'.0 •••• .5 OO, i-; l ,\gnew . . . . . . 5 00,Urias Trent L i',1 in 
DrJ Dovie 1st L D JO O(l'Mrs Kirk(New Al- J F Kantner L Min 
Mrs R Lemert L D 5 001 bany O)... . . . . . 5 OOIW A Baer L 21 in 
l\forgt Boyd...... 1 00 A S R Teagarden i\-fos Belle Kimmell 
Jas Reed b,il..... 15 00 1st............ 5 00 1st to 4tli ...... . 
Be,,j Pulsiferbal.. 15 00 CF V Teagardenlst 5 00 J H Pise l 1st ... . 
P Vamcstand..... 5 00 L ,, Norton 2d.. . . 5 OO'Mrs i\l \V Pisel lsL 
A E lller ,·er..... . 5 00 J B :Nicklin . . . . . 5 00111rs S Sanner 1st.. 
Philip Shriver. . . . 5 00 Thos Ball. . . . . . . . 5 OOIJ C St rk L D .. .. 
David Caldwell .. 200Geo Man ,'11!. ..... 500EJJeffreesLM2d 
Sam! Duddrar.... 5 00 Rebecca Milburn.. 105 0o0olE Bka1·:n3del· .L ... M ... 2.d. Dew is Dllddrar... 5 00 Urial1 f:nitb ...... . 
GCampbcllLD .. 10 000 Campbell ...... 5 OOSFrneeelst .... . 

















Isaiah Cornelius... 10 00 1VVm Pinnock 2d.. . 5 00 A~NUAL IUEM. AND DO.N'ATIONS· 
JW Haymaker ... 500Lc1cvFParde c .. , 500 1M&MMendenhall 100 
Jo se r•h :11 eloan bal 5 00 W W McClunn. . . 5 00 Sophia Merdenhall 1 00 
A Milligan 2d .... 5 001W H Piunock. . .. 5 001N T Mendenhall.. 2 00 
Nancy A Boory... 2 001H !av! r........ 5 OO[Jas W ~or.ner.... 6 00 
Mrs IV Uno-ar . . . 2 00 Isaac, Jolly....... 5 00 13 Coddington.. .. . 1 00 
Marv Perd~e. ... . 5 001:IIrsW'I'HornerLD JOO OOJnoB Crapo...... I 00 
G W N Yo st L D. 100 0013 Crist....... ... 5 00 Mi;;s De Hart..... 1 00 
David W,uelrnm.. 5 00 ,frs N. White..... 5 OD.Miss Faudern..... 1 00 
Emeline Gibson ... 10 OOJosephHannenLD 25 001\Vm PGraves .... 1 00 
R J Drake ... ,.... 4 00111 J Hannen 1st in 5 00 Mr and Mrs Hunt.. 2 00 
J B Milner ........ 5 00 D Brown 1st inst!.. 5 00 Mrs'l'futchins..... 1 00 
AB Way ... .. ... 3o 40DMcO!ayLD 1st 10 001Lillburn Johns .... 5 00 
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Miss Levering. . . . 5 OO!J ohn McCune .... . 
Mrs Lupton ... .... 1 OOIMrs W A Scott .. . 
Miss Langley. . . . . 1 00 A F Schel I. ..... . 
A J Marley....... 5 00 H Hunter senr ... . 
J H Marsteller ... , 5 00 ~frs D A Brubaker 
WC Needles..... 1 00 Miss L MS hell .. 
Mrs W O Needle 3 1 00 An<lrew Gr.ffin .. 
Mrs .J Z Taylor... 5 00 AP White .... . . 
L z Taylor ....... 125 00 Mrs E R Heeve .. 
S T Woollen..... 2 00 \!rs A Mendel. .. 
J W Cann. ... .... 1 00 Mollie Campbell. 
Moses Hall .. :.... 2 00 N,mcy ~o:lge ... . 
W B Shortrid.,.e.. 5 00 H M Bishop .... . 
J B Young ... ~... 5 00 John Uurn s ..... . 
A Pauley......... 1 00 ~rs John Burns .. 
M Cochrane...... 1 00 ti Maltas ....... . 
Joseph Davis..... 5 OOSaml nfatbers .. .. 
W S Evans... .... 1 00 P. J Wilmarth .. 
A Hopkins..... .. 2 50 S S tevens ....... . 
James Harper . . . . l 00 J R 'l'empkton .. . 
L D Jarrell...... 3 00 Leroy Skelton ... . 
J W Kernoddle. ... 5 00 ~fos D M Peny .. 
Mis , E D Kernoddle 1 00 Sarah Slater and 
Mollie Kirk...... 1 00 Roxana Ack iey .. 
Tho s Lewis...... l 00 Lucy !Jahn ..... . 
Wm G Mahan.... 1 00 David Ratts .... . 
U B Kinsley... . . . 1 00 Darwin Atwater .. 
Rebecc ·1 Pierce.... 2 00 E Q Orange ...... 
Mrs H Thompson.. I DO.Jaco b C\)zatt sen_. 
W A Coombs. . . . 1 00 Mrs Ann P1ckmg 
H B Darnall........ 0 75 ~I.Tr edwell. ..... 
John McClellan... 1 OOJohn H Kantner .. 
WW Pauley..... I OOWalter Scott .. ... 
J H lt<se...... . . .. 1 00 i\fory Schell, E lien 
John Whitsitt..... 1 00 Kooser, N Hurst, 
Wm Rra"g... . . . . 1 00 ~ ora Kimmdl, Em-
s C Head°. . . . . . . . . 1 00 ma Hinchman, Ma-
Thos Laughlin.... 5 00 ry Huston, Emma 
Mrs H Palmer.. 5 00 Marks, Kate Sny -
Elder W A Smith. 10 00 der, Lizzie Parker, 
J Campbell (beq'st) 100 00 Lucy Picking, Ella 
Mrs E l\f Laughlin 5 00 Kimmell, R Hus-
--M acy (Thorn- . ton, little girls 11 
town Ind). . . . . . 8 00 to 13 years old .... 
D W Thompsan. . . 3 00 Miss J A Hink[ey. 
G W Hoover. . . . . 1 00 E H D Carlton .... . 
CL Loos (on lot).. 5 00 S Tully Linn .... . 
A McElroy. . . . . . . 1 50 Eld J A Lindsay .. 
G W Moninger... 2 00 N W Bennington 
F Nichol.......... 1 00 Wm Bennington .. . 
Miss hl O Bell. . . . 3 00 John Miller ...... . 
Hugh Wood...... 2 00 -- Perkey,Wash-
J ohn Richardson. . 1 00 ington Ill ..... . 
Dani Richardson.. 1 00 J M Tilford ..... . 
Mrs ;11 J Lynn.... 2 OOIDSBra 1y ....... . 
J Householder.... 1 OOWm Wallace .... . 
Mrs M·1ry Lobingier 2 00 Dr Lo.ckart ...... . 
John Shepard..... 1 oo1s J Pickerell .. .. . Miehe " [ 001--Lockh art .... . 
t:~i: ew :: . . . . . ~ &&\}\fv~;~.1'.~~::: 
Jes se McCune..... 1 0010v1d Butler Jr ... 
1 001 \ C Groom s ..... . 5 00 
5 00 .John Davidson,... 5 00 
5 00 ~l 1·s Glessi "g.... .. ~ gg 
1 00 \Ym Elwin ....... . 
2 oo
1
01i1·er Boaz....... 1 00 
1 00, Or Moore. . . . . . . . 1 00 
1 OOJohn Burke...... 1 00 
1 00 IJ D Eldridge. . . . .. 1 00 
5 001W W Davis...... 1 00 
8 00 Hattie lJall... . . . . 1 00 
2 00 John i , Bromwell 5 00 
10 00 Mrs M EDuncan.. 10 00 
10000DrPHJameson ... 10 00 
1 00 Ovid Butler senr.. 10 00 
1 00 R M Cosby... . . . . 5 00 
1 00 PL Davis........ 1 00 
4 00 W W Lathers..... 5 00 
5 00 Adolphus Aaron. . 1 00 
5 50 W I\ eavcr..... ... 1 00 
1 00 R M Stokes...... 1 00 
5 00 DI Mc Peck. . . . . 1 00 
2 00 .J as Davidson. . . . . 1 00 
IP Elliott........ 1 00 
1 50 Peter Smock. . . . . . 1 00 
2 00 Sam Till'ord...... 2 00 
10 00 -- Spurgi e...... 1 00 
2 00 Charles Boaz. . . . ... 1 00 
15 00 S B Garrigus...... I 00 
5 00 HR Lcnock...... l 00 
3 00 Dr Butterfield. . . . 5 00 
5 00JS Beall ......... I 00 
1 00 Harvey (' aid well. . 1 00 
1 00 W B Mookler .... 719 00 
G W N Yost .... 10780 00 
CM Phillip ....... 3500 00 
A 're ach,,ut.... ..... 5 00 
LO Stebins......... 3 00 
Ellen Rubel.. .... ... 2 00 
R McM ichael. ..... · 1 00 
A Pickrell............ l 00 
Fannie Johnson.. 1 00 
Mary McCann...... l 00 
Marv How ........ 1 00 
25 00 Rachel Howe...... 1 00 
2 OOJ G Allen. ... ..... ... 5 00 
2 00 Andrew Steele...... 5 00 
1 00 V C Smith .. ..... ... . 1 00 
1 00 A Scott ........... ····· 1 00 
1 OOJoshua Scott. ........ 1 00 
1 DOS L Clark. ...... ... .. 1 00 
20 OOAA Clark........... 1 00 
C Strickel. . . ... .... 2 00 
1 OOJeern ·tteKnight ... 1 00 
10 OOS Williams...... 1 00 
10 00 Allie W s.... 1 00 
10 00 C Strickland. . . . . 5 00 
IU 00 Mrs O P Badg er. . 5 00 
5 OOS A Bromwell.. . 5 00 
5 OOG W Elly....... I 00 
5 00 ~I & J Bradt. . . . . 2 00 
5 00 AnnieBabbitt.... 1 00 
5 00 Kate Babbitt.... 10 00 
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Marv Morrison ... 1 00 Nan cy Ward .... 0 nO Mrs RA Kenn er 
Amy ('arr ....... 1 00 Dora Blackenstaff 1 00 John Douthitt ... 
Fanny D. nnough 1 00 Jacob Y earing ... 2 00 B W .Johnson ... . 
Mrs 1' elsou .. .. . · 1 00 H T Rickets ...... 1 00 .J G Dryden ...... 
Eliz,i,Leth Ilorwell 10 00 Sarah Belding ... 1 00 David Fullarton. 
Mrs D,i,vis ........ 1 00 Pheb e Merriman .. 1 00 F Thompson ...... 
Rache l Donnough 1 00 Margaret Belding 2 00 J ' R Smelser . .... . 
J W Mitchell .... 5 00 Maria Churchill.. 1 00 Miss A Blakely .. 
CH Gould ..... 100 00 Henrv France .•.. 1 00 JS West .......... J [· Elliott ...... 1 50 S M Churc·hill. ... 1 00 }frs Lamon . ...... 
Mrs Ann E Pool. 5 00 HO Merr iman .... 1 00 A J Wilmarth ... R Ma itin ........ 3 00 .TH Grayes ......... 1 00 GF & E Hillman Salli e Owens ..... 5 00 A Gorrell . . . .... 1 00 G W Trowbridge Ja mes Owens .... 5 00 Henry Gorrell .... 1 00 John Clifford ... .. . 
J Lemar ... .. ... 10 00 Peter Pai nt~r . . .. 1 oo :1.fiss ,J Galbreath Mar y Scott ...... 1 00 Th os E\"io g . .... 3 00 
M~r:y Pool. ...... 1 00 Jane Gorrell. ..... 1 oo )far y Campbell.. 
Cb11rles Knight ... 1 00 Cha s Saddler .... 1 00 Mrs Ann Mendel 
SE Pe an e ....... 1 00 Wm DarJ;ng ..... 1 00 Mrs R A Kenner 
B Frnn klin ...... 2 00 Wilson Gorrell.. .... 2 00 J H Spence . ... .. . 
C McCook ....... 1 00 D F Bryte ........... 1 00 P Cas8 ........... . ... 
J Klei uban ...... 3 00 R GSiminton .... 1 00 TH Keith ..... . ... 
H ,\ Coffin ...... · 5 00 James ,va ggoner 1 00 B StClair .......... 
WC Coffin ....... 3 00 M Simiut on ......... 1 00 DMilbum ..... .... 
Mrs WC Coffin .. 2 00 C Hafer .......... 1 00 .J Rendel bush ..... 
W Gibler ........ l 00 Chas Hurlbu tt .... 5 On R Hawkins ........ 
Rachd Lance .... 1 00 RM Bisliop ...... 10 00 vVm Johnson ..... 
WL ·,nce ........ 1 00 W T Horn er ..... 1 00 J as Robinson ..... 
Lucy Dunn ......... 1 00 John Rogers .... . 1 00 A Milburn .... . ... . 
I-I p '.l'hom pson . .. 1 00 Lewis Cla1 k ..... 1 00 A Milburn ..... .. .. 
Geo White.· ..... 20 00 Mary Purcell .... . 25 vVm Henry ....... 
Colin Camprcll. 25 00 Catherine Goe ... . 1 00 J H Thomas ...... 
HC Ramsay .... 1 00 R Moffett ........ 1 oo Joseph Heston ... 
E C Ellis ........ 5 00 Henrv Myers .... 1 oo T J Arler ....... .. 
I McCash (bquest) 50 00 AW Hunt .... ... ·· 1 oo Lydia Ed wards .. 
AL Maitin . . ... . 1 00 Peter Looney ... · 1 oo Ellen Boss . .... .... 
Mr s AL Mait in 1 00 Miss A Perdu e . . . . 1 oo Mrs Thomas .... .. Caroline Mai tin .. 1 00 Mr s MA Perdue. 1 Oo 
Mary Ficklin .... 1 00 Charity U nkefor. 1 oo Sallie Shoema ker 
1 00 Eliza. Yengling .. 1 oo Mrs Keith ......... Miss Corwin .... ·· George Brown .. . Lizzie Corbin .... 1 00 Miss L Perdue ... 3 oo 
Mary Purcell ..... 5 00 Samuel Jone s .... 5 oo Lizzi e StClair .. .. 
Mrs MW Voce .... 1 00 J F Perdue ........ 5 oo J oseph Harsh .. ... 
BM Blount ...... 1 00 R J Perdue ........ 5 oo M Ball. ...... . ..... 
Eleaner Poland .. 1 00 Ann 'l'ait .......... 1 oo WA Baxter .... •. 
Henr y Fender . ... 1 00 Jacob Crist ........ 2 Oo TD Ball. .... .. . . .. 
Malvina Needles .· 1 00 Miss D Cook ...... 1 oo D Sheckler .... . ... 
J J Palmer ......... 20 00 Lidia Bm son ..... 1 00 Seth Ball ..... ... .. 
B F Martindale .... 1 00 A Gre,m ............ 1 oo W H Iclon ........ 
E Martindale ....• 1 00 N Randolph ...... 1 oo JS ldon ........... 
Mrs NJ Boag .... 1 00 
.John Randolph ... 1 oo J B Myers ...... .. . G C Gardin'er .... 5 00 Charles Ray . .. .... 1 00 SC Shooley ....... BB Groom . . .... 25 00 Wm Moor e ....... 5 oo -Pinnock . .. .. .... Mrs M M Sprague 2 00 Mrs J F Mity ... . 5 oo H Turnip seed .... Miss L Sprage ... ..• l 00 P Cass .......... .. .. 1 oo HE Marshall .. .. Miss A Sprague .. 0 50 AS Mc Vaugh ... 5 oo W M Shuckler ... LL Sprague ..... 0 50 LB Steber .... .... 5 oo John Rudeback.. Mrs E A Davis .. . 1 00 Thos Je ssup ...... · ,2 oo N Marshall .....•. A Raines ..... ··· 25 00 J ohn Woodward 
HZ Leonard ... 1 00 Miss J Galbreath 5 00 H enry Puttorf ... J J Campbell .... 10 00 Mary Campbell.. 3 oo 


























































5 00 L 
1 OI 
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Esther Marshall.. 
Dr L. D Gans .... 
Su san Ashbrook. 
Dr H C Coales ... 
,John Crozior ..... 
S Erw in ...... ... .• . 
1,Iollie E Madlin 
WP JI.Ii!ler· ...... . 
l 00 WA Strong .. ... . 
100 00 W D Sheets ..... . 
1 00 ,Jan e R Pinnock. 
3 00 Mrs C Erwin ..... 
1 00 Flora B Pinnock 
5 OOICarrie JU Pin-
1 00 nock . ........... . . 
1 00 M Hatcher ..... ... . 
1 00 J Yearing ........ . 
1 00 E A Humphry .. . 
00 :;\farv A Snyd er. 
l 00 P Jl.(Wise ... .... . . 
1 oo C II Wise ....... . 
:\Ir a Keith ........ . 
1 00 John Baker ...... . 










Church at Fidelity O ........ . .... . 
at Ben Da v· s Creek lnd 
nt Bedford, Ind ........... . 
at "Washington, lll ...... . 
at Paris, Ky .. .... ... ········ 
at Antioch, Illinois ..... . 
at Fulton, Ohio ....... ... . . 
at Chalfant, Ohio ... ... ... . 
at Cincinnati, (nth st) 0 
at Twin Grove, Ill inois 
at Bloomington, Indiana 
at Bainbridge, " 
at Franklin, 
at N. St. Louis, corner 
8th and Mound .. .. . 
at Union, Indiana ....... . 
at Detroit, Mich .. Jeffer-
son Avenue ........ . 
a t Louis vi Ile, Kent .ucky 
at Lafayette, In'.!iona .... 
at Bloomi ugton, Illinois 
at Bethany, West Va .... . 
" at Barnesville, Ohio ..... . 
at Bethel, Indiana ........ . 
at Rushville, Indiana .. . 
at Milroy, Indi11na .. .. .. . 
at Newton Falls, Obio .. . 
at Broitd Spring Garden 
Chur ch , Phila., Pa .. 


























at Clear Creek, Indiai,a 1n 55 
at Morr isania, N. York 21 00 
at Davenport, Iowa...... : ,l 00 
at Abi11gdon, Illinois.... ll 50 
atAHeghe ny C_ity, Penn 12.1 50 
at L;tt le Mack111,t1v, Ill 40 00 
at Maroa, Illinoi s. .. .. ... 4 ,,O 
at Minerva, Ohio......... 17 9fl 
at Alliance , Ohio ..... ..... S 03 
at Lord.Hawn, Ohio ....... 17 50 
at Waynesburg, Ohio... 44 DO 
at Pilot Grove, Illinois.. 7 00 
at Springv ille , Indiana 7 00 
at Wayne,burg, Ohio ... 12 1 O 
at Corry, Penn ............ , 73 Sil 
" at At1gusta, Ohio ......... l O oo 
at Newbu rg, Ohio......... :i 03 
at Conne rsville, lnclian" 25 00 
at Rockford, lllinois .... 4, 19 
at Atl a1ita, Illinois .. .... .. 22 50 
a t 'l'win Grove, Illinois 16 00 
at John stown, Penn ... .. . 14 05 
at Somerset, Pe1m ...... .. 15 50 
Pattonsv ill e, Ills.. ..... ... 18 411 
at Wash burn, Ills.......... 8 85 
at Eclenbu ry, Penn...... 28 53 
at Emro Valley, Penn 1:3 40 
at Indi anap olis, Indiana 23 :,5 
13 uOChristi an Sunday School,N. Y. 100 oo 
4 20 
OMISSIONS. 
Th e following donations were omitt ed in transcribing for the last years report. 
L W Gunther, Baltimor e, Maryl and ... .. •.•..... .. ................... $100 00 
B W Jolm son, Bethany, Virginia .. ........................... . ..... .. . 60 35 
HS Bosworth, Cincinnati, Ohio.. . .. . . . ............ . . . ........... ... . 15 13 
Constant Lake , W ooster, Ohio ... .......... . ...... . .•.. ,... ..... . ....... 5 00 
Wm Emerson, Bloomin gton, Illinois ...... ,.......................... 10 00 
Ma~y Campbell, Macki naw, lllii , ois.... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . 1 50 
Twrn Grove Church, Illinois.... . .. . . . . . . . • • . . . • . . . • . . . • . . . • . . .. ....... 10 25 
Church at Littl e Mackin3 w, Illinois ...• . .••...•...• .. ....•• . .. , . . . . . . 8 00 
32 R eport of P eoceedings of 
RECAPITULATION . 
B,il,,nce from oid ttcconnt .. · · · · · · · · · · · · 
Arnonnt received thi s year .. ... . ········· · 
S 2905 25 
16486 97 19392 22 
J) ISBURS)1EN rs. 
For, Ho~m :MrnsrnNs, including Salary of 
Corre,ponL ling ~cr.retary · · · · · · · · · · · · .. . 
FuR JAMAlC' A i\I rn ~10 N · · · • · · · · · · · • · · · · .. . 







For ln1iltliw>· )foot ing ll onsc at Cony, P a. 
Pnb li, hin g procee<'l'gs of l ast year\; Co nv 'n 
For keel'ino· Books for lnst yea r, · · · · · · · · 
T rnvdira: c~penses of speakers for last r r s ~ 65 25 
Convention . . · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 90 
rr rnvelin(}' expe nses of Cor. Secreta ry .... ft 90 
Repairing S,tfc, Pos tage, Stat ionary &c . . .. 29-! 26 19392 22 
lfahncc to N cw Accou nt · ·· · · · · · · · · · · • · 
· . H. S. BOSWO R'rH, 
Recording S ecretary, 
C incinnati , Oct . 17, 1865. 
TR E A.SURE R' S REP ORT. 
Dr. 
To balance from last year . ..... . .... . 2905 25 ? 
'l'o amo unt received thi s yea r . . .. ... . 16486 97 " 19392 22 
Cr. 
. . . 19097' 96 BymnountpaH l on01de1s ............ 2·94 26 Hl392 22 
Balance to N cw Account .... . ...... . 
GEO. W. BI SHOP, 
Treasurer. 
Cincinnati, Oc tober 17, 1865. 
AUDITO R' S REPO RT. 
of th e Recording Secreta ry an d 1 have e~,1.mincd th e accounts 
Treas,11·er, and find th em correct. C. H . GO ULD , 
Aud itor. 
Cincinnot i, Octobe r 17, 1865. 
• 
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OUR STRENGTH AND OUR WEAKNESS. 
AN ADDRESS DELIVERED IlY W. T. MOORE, 
DAforc the A. C. Miss ionary Society , on th e I~,·en ing of the 18th o f Octol er, 18GU. 
ALL progre ss, whether in physical, moral, or spiritual things, 
is marked by different stages of development. We notice 
this, perhaps, more in the phy sical world than anywhere else 
becau se thing s here come more immediately under our obse/ 
vation. But, as exogenous tre es or plants have marked upon 
them each year 's growth, so certainly can we trace the stages 
of development in any great moral or religious cause. It be-
come s us, th erefore, in view of the gr ea t re sponsibilities rest-
ing upon us, as a religious people, to look over our history, 
and mark distinctly the steps we have made, and the exact 
posit10n which we now occupy. In doing this, I do not desire 
to draw any invidious comparisons between ourselves and 
other Protestant Churches, except where palpable facts force 
me to show a balance in our favor. Most earnestly do I wish 
that all who profe ss to love our Lord Jesus Christ occupied 
01~e position--one Lord, one faith, and one baptism. But as 
this is not the case, it is the duty of every Christian to ear-
nestly seek for the tru e ground upon which all the people of 
God may be united. This inve stigation I propo se, briefly, to 
enter upon. And, in order that I may make a fair exhibition 
of our own position, I will undertake to consider these q ues-
tions: 
1st. What has been, and is now, our greatest strength? 
2d. What is now, and likely to be, our greatest weakness, 
I think it will be conceded by all intelligent minds, what-
ever their prejudices may be, that a people accomplishing so 
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much in so short a space of time must have some very decided 
elements of power in the cause which they plead. Scarcely 
has there ever been, in the history of the past such a mar-
vellous triumph as has followed the banner of th'e current Re-
formation. From a less number, even, than the hundred and 
twenty who formed the first church in the city of Jerusalem, 
have sprung up a great and prosperous brotherhood, whose 
power and influence will compare favorably with any other re-
ligious people on this continent. When we remember that 
but a few years ago we were despised for our very insignifi-
cance, it is with difficulty we can realize the vast extent of 
our present greatness. Who does not now recogmze the 
fact that we have become an immense power in the religious 
wor!d, and that through our influence numerous colleges and 
churches are springing up all over the land? 
tThese things all clearly demonstrate that there are elements 
of strength within us; and I shall now attempt to present 
these in a few brief generalizations: 
I. Tlie simplicity r:f 01tr plea is a soiirce ef great strength. 
We have kept one thing constantly before the people as the 
grand distinctive characteristic of our movement, viz: the 
Word of God alone, as a rule of faith and practice. It is evi-
dent the more simple the machinery, all other things being 
equal, the more effective it will be for work. This rule is just 
as true in morals as in physics. Consequently, as a mere ele-
ment of success, if for no other reason, the '' Bible alone" doc-
trine commends itself to every thinking and candid mind 
One of the chief difficulties with Protestants, in their conflict~ 
with the Catholic church, has been the complexity of the ma-
chinery of Protestantism. While the Catholic Church has 
moved steadily on under the influence of a single inspiration, 
maintaining her unity in all countries, and under all circum-
stances, the Protestant Churches have divided their influence 
in a warfare among themselves, as well as greatly weakened 
each mdividual effort, by the complex conditions of Protest-
antism ·itself. Tt.e Protestant theory is to oppose an infallable 
church with an infallable Bible; but the Protestant practice 
has been to weaken this plea, by claiming the necessity of 
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human creeds; and, consequently, the Protestant movement, 
as a whole, has been greatly retarded in its progress by the 
addition of Augsburg, W estminister, and such like ecclesias-
tical utterances, to-the pure, simple Word of God. Our plea 
has been, from the first, diPtmct and emphatic, for the Bible 
alone. And wherever it has been made by honest and earnest 
hearts, the trophies of victory fully attest its power and effi-
ciency. Let this still be our rallying cry, until the triumph of 
God's Word shall cause to be erected the temple of universal 
brotherhood amid the ruins of mystic Babylon the Great. 
II. Tlie consistency of our plea is another s01trce of strength. 
I do not mean by the word consistency simply the harmony 
of all the parts of our plea among themselves. I mean this, 
and more than this~ I mean that our position is in harmony 
with trutli, and that it is practically what it professes to be. 
We have urged, as no other people have done, the right of 
each individual member of the church, as well as each indi-
vidual member o1 society, to examine the Word of God 
for himself. This we have believed to be not only right, but 
positively essential, m order to. a successful establishment of 
the Christian religion in the hearts of men. Besides, we are 
thoroughly convinced that every condition of our being and 
society requires this, and that the Bible, in all of its teachings, 
is in perfect harmony with this position. In nothing, perhaps 
has the Protestant clergy shown themselves to be more incon-
sistent than in their attempts to lord it over the consciences 
of men, while they pretended to find fault with the Pa.pal 
Hierarchy for the -very same thing. For while the Protestant 
clergy have theoretically denied the Papal assumption of right 
to interpret the Word of God for the masses, they have too 
frequently stultified their own theory by practically sitting in 
judgment upon the faith of others. Just here has been a vital 
point of controversy between Protestantism and Catholicism. 
In fact, it is the beginning and end of the whole difficul~y, the 
sum and substance of all that long and bitter warfare which 
has been waged by theological pugilists for the last three or 
four centuries. Had Protestantism been consistent with itself, 
and practically exemplified what it professed, much, very much, 
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might have been done, even in the fifteenth oontury, towards 
staying the tide of religious despotism which was then sweep-
ing all Europe. Much, indeed, was done; but nothing in 
comparison with what should have been accomplished. Truth 
is always consistent with itself; and 1t was natural enough, 
therefore, for men to suspect the purposes and doubt the cor-
rectness of the position of their new masters when these were 
found to be little less exacting upon the conscience than their 
Papal predecessors. This palpable inconsistency-this deter-
mined opposition to Rome on account of her assumptions of 
right to mterpret the Bible for the Church, and at the same 
time claiming the right for Protestants to do the same thing, 
by forcing upon the people an almost indefinite number of 
theological dogmas-is, beyond question, the weak point of 
Protestantism. Try to avoid it as much as we will, the con- . 
clusion forces itself upon us, that here is a plain and monstrous 
inconsistency. To remedy this evil, and enable us thereby to 
meet successfully the encroachments of Rome upon civil and 
religious liberty, our plea has been, and is now, to not 
only theoretically allow, but earnestly and practically to en-
force upon society the right of individual conscience in all mat-
ters pertaming to religion. There is no middle ground between 
Papacy and this position. The people must be left free to in-
terpret the Word of God for themselves, or else the clergy 
must do it for thetn. A domineering priesthood, or a free peo-
ple, are the logical and necessary consequences growing out 
of these conditions. The people have not been slow to see 
the justness of our position upon this subject; and, conse-
quently, our cause has gamed great strength from this source 
wherever it has been faithfully presented. Here is the secret 
of our popularity among the masses ; and it is not to be won-
dered at, when we take into consideration the fact that we are 
the only people, among Protestants, who practically strike for 
the freedom of conscience and the right of individual inter-
pretation. 
III. The unity of our plea is another source of strength. 
Protestantism has always given evidence of certain decided 
elements of power within it. But these have been manifested 
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only in particular directions. There has been no regular har-
monious development, and consequently the strength of Pro-
testantism has been unequal to the task of successfully meet-
ing the influence ot Rome. The work o(Luther, Zuwingle, 
Calvin and Wesley did much towards breaking the shackles 
of religious despotism, and restoring the ancient order ot 
things to the Church. No intelligem, consistent. historian can 
fail to note this fact. But it is likewise true that no candid 
' . historian · can fail to see a great want of unity in the plea which 
they made. Some of the elements of truth which they elim-
enated from the mass of error which had overwhelmed the re-
ligious consciousness of their age, came out clear, distinct.and 
unmistakable on the side of primitive Christianity. But there 
were so many evidences of mixture with the c·orruptions ot 
Rome, in other things for which they contended, that the unity 
of their cause was greatly disfigured by these 1tneven devel-
opments of truth. The stoongth and efficiency of their plea 
were also impaired in the exact ratio that this want of unity 
was manifested. A chain may be very strong in certain parts, 
but, on account of some weak links, the efficiency of the whole 
may be greatly impa;red, and even rendered useless. Pre-
cISely so is it with Protestantism. In some of its parts it has 
al ways been strong, beyond even the power of the Pope of 
Rome to destroy; but, taken as a whole, it is unfortunately 
weak, Lecause of a lack of unity and consistency in all its 
parts. 
Our position proposes to accept all the strong points of 
Protestantism, as it has gradually developed since the days of 
Wickliifo, and to reject, or else fully restore to the chain ot 
truth all the links imim.paired, which Protestantism has made 
weak by admixtures with error. How far we have accom-
plished this, a faithful examination of our history alone can 
decide. But of one thing I feel profoundly assured, viz : if 
we have done what we profess to have done, the strength of 
our position in this respect will defy the combined powers of 
darkness. 
Having now stated briefly some of the grounds of our 
strength, I shall proceed to examine some of the causes of 
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weakness which seem likely to impair our usefulness, and 
make our plea partially a failnre, as Protestantism has ever been. 
I do not wish to be understood as rnying that. the dangers 
which I am about to enumerate are already fully upon us. 
Still, to be "forewarned is to be forearmed.;' I am no alarmist, 
and do not wish to excite unnecessary apprehension; but I 
see, or think I see, some troubles in the distance which may 
be averted by timely considering their nature and the proper 
means of escape. In this world of shifting shades; of vague 
responsibilities and uncertain tendencies of joy and sorrow, of 
life and death, truth and error, are in mortal conflict, contend-
ing for the supremacy of right or wrong. It would be strange, 
indeed, if, in such a world, and in the midst of such a struggle, 
we, as a religious people, should not be affected in any way by 
the changing fortunes of the two contending forces. It must 
not be regarded, then, as an evidence of the weakness of our 
position, as wch, if some danger'should threaten us, and even 
retard for a while our progress towards the final triumph of 
truth. We must regard all such evidence of weakness, not as 
belonging to the position which we have elimenated from the 
confused structure of Protestantism, but, as ajoreign element 
whose potential base is evil, and whose power to harm us is 
precisely equal to its development as an integral part of our 
religious faith and practice. Perversion of the good things 
which God has given us-a changing from their lawful to 
an unlawful use-is the starting point of all sin. In fact, 
it is sin itself, for it is unlawfulness. Evil as an original 
element in the moral government of God has no existance in · 
history, except as a perversion of good. And this view alone, 
I believe, will account for its origin, without making God the 
author of it. Just here is' our greatest danger. The very 
things that are most useful for us in combatting error may be 
most effective m destroying our influence when perverted 
from their proper use. So much the moremecessity, then, for 
us to examine earnestly into our religious position, since the 
things which are most likely to disturb us are the very things 
which are most likely to be overlooked. Let us, then, ear-
nestly consider the dangers to which we are exposed. 
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I. Tlte imme11se amonnt of freedom among tts may be a 
source rtf great weakness. 
Liberty is a God-given thing, and relig10us liberty, espe-
cially, is as "sweet as the honey and the honey-comb." But, 
in the language of Madame Roland, when brought to the guil-
lotine during the French revolution: "Liberty! 0, Liberty! 
bow many crunes have been committed in thy name!" No 
creature in this world is so free as the child of God; for, "if 
the truth make you free, then are you free indeed." But in 
what consists this freedom? Is it not obedience to law? So 
the apostle reasons in Romans, when he says: "The bw of the 
spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law 
of sin and death." And again he says : (' Do we then make 
void law through the faith? God forbid. Yea, we establish 
law." It is then clearly evident that law is positively a condi-
tion pi•ecedent to liberty, and without it man would be a mere 
automaton, which could act only a~ itis acted upon. Govern-
ment implies a rule of action ; and it is not enough that this 
rule shoul<J take form in human consciousness, governi11g and 
controlling the conduct of men; but it must be clearly stated, 
formally enunciated, and solemnly sealed, in order that it may 
be applicable to the objective conc.itions of life. To educate 
one in the obligations growing out of law, to make him feel 
and appreciate these, is one thing, and the law itself is quite 
another. One is the inner consciousness of the individual re-
sponding to justice, the other is the formal statement ot what 
justice l'fially is, and what it requires of those who come im-
mediately under its provisions. 
I must not be understood as teaching that all law is produc-
tive of liberty. Law may be very unjust and very oppressive 
but this is a perversion of law not liberty. Neither do I teach 
that when laws are most oppressive it is right to break them· 
This would produce anarchy, and the worst kind of despotism 
is preferable to it. · Better suffer the most tyrannical usurpa-
tions than yield to the destructive consequences of lawless-
ness. 
The tendency of the present age is towards the largest lib-
erty, both civil and religious. This is the natural outgrowth 
I 
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of the Christian principle, which has been so long working at 
the social problem of our race. The danger is, that coming 
out of the obsolete forms of despotism which have so long fet-
tered and degraded the mind, we may go too far in the oppo-
site direction, and ultimately land in the interminable confu-
sion of anarchy. And what is here true of society, as a whole, 
is equally true of us as a religious people. Consequently, it is 
ot the utmost importance that we should guard well this 
point. 
Extremes beget extremes, is the logic of history. It must 
not be considered, therefore, as an anomaly in development if 
we should go so far in our religious freedom as to make our 
conduct sometimes licentious. It has been but a short time 
since we broke off the shackles of human creeds, abandoned 
the despotic tyranny of ecclesiasticism, and declared for the 
liberty of conscience in all matters of religion. We ought 
not to be surprised, therefore, if we should occasionally find 
ourselves perverting this liberty from its proper and legitimate 
use. There is no danger, I think, of centralizatio", as some 
fear. 'l'he danger rather is, that, having been under the tyranny 
of councils and decrees so long, some of us may now go so 
far as to deny that we are under any formal law at all; that 
conscience is a law to i1s, and everything that comes in conflict 
with this is wrong. It does not require a metaphysical mind to 
see that this view of the case would soon set aside the author-
ity of God's Word altogether. Thus, instead of establishing the 
freedom of conscience, the thing for which we have contended 
so long, and which we prize so highly, we would effectually 
and forever destroy it by taking away the Word of God, the 
law which is essential to all liberty in religious things. This 
danger lies in two directions: 
1st .. In reference to our faith. 
2d. In reference to our practice. 
There is no more earnest exhortation, I presume, in all the 
·New Testament than that of Paul to the Corinthian Brethren, 
to examine themselves to see whether they were in the Faith 
or not. And if this exhortation was necessary then, is it not 
much more so now? It is probable there never was a time in 
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all the history of the Church when there was more danger of 
a perversion of" the Faith once delivered to the Saints," than 
the present. The political freedom of our American institu-
tions, the activity and energy of our people, and the educa-
tional ad vantages of our social system, have carried the i!!tel-
lectual development far beyond the religious. In other words, 
our heads havl moved fa~te1• than our hearts, and the inevita-
ble consequence of such a condition is religious anarchy. For 
the law of sequence in moral government seems to have left 
in history this record, viz: ·whenever the moral development 
is laro·er than the intellectual, religious despotism has been the 
0 
result: and whenever these developments are reversed the re-
sult would be reversed also. Despotism is law witlwut con-
science; anarchy is conscience witlwut law. Liberty is the 
ha1'mony of law and conscience, and is, therefore, the normal 
condition of our being, as well as the great conservator of 
society. 
Our American mind has not been developed in these pro-
portions; and the consequence is, too many men have ceased 
to regard the law of God as authoritative at all, only so far as 
it corresponds with their own peculiar notions. Chronologi-
cally consin.ered, the conscience is the first thing to which we 
must appeal in reference to any moral action; but we must 
not stop he1'e. We must now carry our conscience to the 
Word of the Living God, which is the highest standard to us 
in the universe of right and wrong. It is true we must rapect 
our conscience; for if we do not, we are hypocrites; but we 
must likewise make our-conscience ra1pect the Bible, for if we 
do not we are lawbreakers, and are therefore enemies of both 
God and man. 
The trouble with most men upon this subject is, they bring 
their conduct to their conscience, and then stop there. But 
they should not be satisfied until they have made their 
conscience harmonize with the word of God. This is precisely 
what the unevenly developed American mind will not do. For 
when an American gets his load of guilt, or his politico-
religious latituclinarianism, as far as his conscience, he will not 
go another step. This is the ne plus ultra of his moral 
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obligations; and if you should attempt to move him from his 
pc sition, you may expect a regular pitch battle with all the 
forms of modern skepticism; or else, he will very complacently 
fold his arms, and show you how securely he can dream away 
life in the sweet embraces of what he is pleased to call a" free 
church." His pathway to heaven is not circumscribed ~y 
such passages of Scnpture as require us to" keep the body m 
subjection;" but on the contrary, he feels himself at. perfect 
liberLy to gratify his desires, whether holy or unholy, smce th_e 
power to do a thing implies the privilege to do it .. Upon this 
broad guage religious thoroughfare, thousands of our fellow 
Citizens have taken passage, as the only route that is capable 
'1" I 
of carrying with them the ·" world, the flesh and the devi · 
have no doubt that the stock in this road would sell 1or more 
in Wall street than any other, for it pays heavier dividends in 
this world; but we must not forget that "straight is the gate 
and narrow is the way that leads to life, and few there be that 
find it." 
Out of such a state of society as we find around us at 
present, it is not strange that we should hav_e ev?lved all 
kinds of religious doctrines. Hence, Mormomsm: Fre:love-
ism, Spiritualism, &c., are the legitimate fruits of a divorce 
between conscience and the Word of God. 
To remedy this evil \Ve must, while we conLend for. t.he 
liberty of conscience, contend also for the supremacy of th~ 
Bible which alone can make the conscience free. If we fail 
here 'our whole effort will be a failure, and in that case, I 
humbly believe that religious progress would go b~ck man! 
centuries. As I have already stated, I am no alarmist, but it 
does seem to me that some of my brethren are growing 
restless under the "ancient order of things." They are very 
desirous of "going on to _perfection;" and in order to do this as 
speedily .as possible, they would like to ~ush the ol_d 
stereotyped forms ot Christianity out of their way. This 
would give them freedom of action, and enable them to more 
rapidly bring our churches up to the standards of the wo_rld. 
The old fashioned Bible,with its pointed Anglo-Saxon promises 
and threatenings; its unwavering fidelity to a firm, consistent 
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morality, and its terrible denunciations of licentious thought 
and action 1s altogether too unwieldv and too mechanical for 
' ~ . 
the present refined and philosophical age. It should not be 
dispensed with entirely, but modified sufficiently to" meet the 
demands of advancing civilization." The Saviour said," If thy 
right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee." But 
this now means, in the philosophy ot our liberal construc-
tionists, let the eye alone, only put spectacles over it. And 
when He said, "If thy right hand offend thee cut it off and 
cast it from thee," He certainly meant more than simply to 
put a glove on the hand, in order to hide its deJormiLy from 
the public gaze. But this view of the subject more or less 
modified, while theoretically denied, is practically entertained 
bynot a few honest and good men among us. Their zeal for 
the success 0f the gospel, leads them I fear, to a licentious 
use of its provisions. They seem to labor to spread the 
gospel out, so that it will cover all men, rather than to bring 
all men under it, and in subjection to it. And should their 
views ever obtain permanent popularity, the result will be 
destructive to our cause, and correspondingly delay the 
conversion of the world. 
These remarks are equally true when applied to our practice. 
Our lives must correspond with the teachings of the Word of 
God, as well as our religious faith. Ther~ is, perhaps, more 
laxity here even, than m the doctrine of the church. The 
heart of flesh does not like to be bound down by the prohibi-
tions of heaven' s law. Hence, if you should attempt to 
enforce discipline in the church, you may expect to hear it 
more than hinted , that the "day is past for such proscription; 
that your conduc t is that of an old fogy; and that you belong 
to the fossil rema i ns of past generations." I do not doubt that 
there are persons who attempt to rule in the congregations, 
to whom this address would be partially applicable. But I am 
equally certain, th at in many cases, the individual making it 
does it simply be cause he is unwilling to submit to the plain 
requirements of the holy Scriptures. The argument which 
some professional Christians use, to sustain what they call 
liberty of action in the church, is of the same kind with which 
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a sori ot the Emerald Isle justified himself in stealin~, so soon 
he landed in the United States. When brought mto c?urt 
~: answer for his conduct, he said he thought he had, a n~h1t M f us seem to thm <: to steal as this was a free cmvntry. any o 
hav~ a right to do wrong\ simply because we ar~ m a f~ee 
we th g which church. But we must not forget that the very m . 
h . h 1· ·t our act10ns to akes the church free, is the law w 1c 1m1 s 
m · 1 t th' 1 e become that the right, and whenever we v10 a e 1s aw, w , 
moment the slaves of sin. . 
A mo:·e earnest and faithful enforcement of discipline, mall 
the congre()'ations is positiYely demanded, in order to keep us 
0 
' . Then let every from the anarchy which now threatens us. . 
member of the church, from the least to the greatest, begt1~l 
. . . d let us not stop, un 1 the work of punficatwn at once' an . . . Th. 
we are not only sound m faith, but. also nghtm practice. is 
done and all will be well; God will bless us. 
II' The conflict between our educated and itneduc~ted me~ 
. be a sonrce of great wealcness to us. Education an 
~ay t· d directly opposPd to each other; and as such, 10-norance s ,an . ld A d 
i~ust be in endless conflict, while hoth are m th~ wor ·. . n ' 
so lon()' as this warfare is confined to these thmgs, certamly 
• o h 1,1 co1nplain. for one is clearly the enemy of our 
no one s ou u ' ' d l t 1 
d 1 ld therefore be forever an comp e e y 
race an s 1ou , ' ,. t , · · our d .( d But as it is exceedingly easy ior us o carry . 
. es royed ·d. 1·1 s of qualities to the individnals possessmg hkes an is 1 rn . fl' t 
tl . we are cc>nstantly in danger of changing the con IC ' 1em, h · d. 'd l who may d t . and i()'noranc<.i tot em iv1 ua s, between e uca 1011 0 ' · · f ti 
. . ater or less degree, the charactenstics o .1_e possess m gre · · l th re 1s 
. I t d of a warfare between pnnc1p es, e 
conflict. ns ea o-oaded on 
d that it may become a warfare among men, "' . 
anger . tl . d of human by all the intensity of human pass10n, le gree f 
. t t. d the madness of party strife. The consequence o 
m eres an b d I presume 
such a struggle, in the church,_ has ~lways eei\:: children of 
1 11 be division and alienation among 
a ways w1 , . . 1 never do any G d Conflict between pnnc1ples a one can h 
o · d d For w en 
harm. but on the contrary must :l;a;:ch o of::r ·with o~t the 
truth and error are left to com '.1 ' 
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interposition of other elements, the result can never be 
doubtful. For, 
"Truth crushed to eiirth wilt rise ng·iin, 
'l'he eternal years of God are hers; 
While error, wounded writhes in pa.in, 
And dies amid her worshipers." 
But when the conflict is waged among individuals, who are 
Willingly or unwillingly the representatives of certain ;mtag-
onistic principles, the consequence must be only evil and that 
Cf'ntinually. Here is the clanger of philosophical speculations 
in matters of faith. If such speculations were confined to 
their legitimate place, and allowed to combat only those 
things which oppose them, they would do little er no harm. 
But when these are transferred to living pe1°sonalities, and 
men become the embodiment of them, then it is that their 
evil influence is felt upon the church. If we hl{e the men, we 
are apt to like their speculations, and 1.:ice ?,'e?'sa. Hence 
philosophy can never _do any harm in the church, without an 
incarnation,-a living, personal representative. '11hen, to the 
lull extent of this personal influence will the evil be manifested . 
Men will ask questions. This can not be avoided. It is 
the natural teudency of the human mind. The everlasting 
wliy will force itself into the presence of all factf,. And 
though it should sometimes receive a cold reception, and even 
have it hinted that" 1t is none of your business, sir;" still, the 
question will be asked again and again. Why? And it is just 
as natural to ask questious about religion as about anything 
else. Certainly it is of more consequence to be right in this 
than in any other matter. Hence, we must not expect to be 
entirely free from philosophical discussions upon things 1 
pertaining to religion. Men are philosophers before they are 
Christians. 'When the Saviour came into the world He found 
the human mind already occupied with a human philosophy. 
Educated men were Platonists or Stoics or Epicureans. 
Consequently the first confhcts of the Christian religion were 
with these philosophies. And out of this struggle came the 
apologies for Christianity; out of these apologies came the 
substitution of theories for facts, and opinions for faith; out 
of this demoralization of the Christian principle, came 
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ecclesiastical councils; and out of these councils, through the 
influence of men, who were the embodiment of ~he 
speculat:ons of the age, came dogmatic theology, authorita-
tively announced in human creeds, and enforced upon the 
consciences of men, by a domineering and unscrupulous 
priesthood. 
Thus we see that a perversion of one of the noblest faculties 
of the mind-the faculty to investigate-brought the most 
dire calamities upon the church. But this was done only by 
changing the controversy from the principles involved, to the 
men who were the embodiment of these principles. When 
the questions in dispute degenerated into a personal quarrel,a 
mere scramble for place and power, the issue could no longer 
be doubtful.. Parties, animated by the most intense hatred 
for each other took the place of the loving, peaceful children 
of God. Ancl instead of the sweet fellowship and joyful 
communion or' saints, which characterized the first Christians, 
a thousand discords, resulting from as many di versified personal 
interests, took possession of and completely destroyed the 
Primitive Church. And it is a fact which must not be over-
looked, that during this whole controversy, the conflict was 
mainly between the educated and uneducated _men. ~r. 
Mosheim in his ecclesiastical history, states this fact m 
lano-ua"'e' which can not be mistaken. After having referred 
to ;he ~rue nature of the conflict and stated its origin, he says: 
"Hence the early be"'innings of that unhappy contest between 
, b . 
faith and reason, religion and philosophy, piety and gemus, 
which is increased in the succeeding ages, and is prolonged, 
even to onr times with a violence that renders 1t extremely 
difficult to be bro~ght to a conclusion. Those who maintained 
that learning and philosophy were rather advantageous, than 
detrimental, to the cause of religion, gained by degrees the 
ascendant; and, in consequence thereof laws were enacted, 
which excluded the ignorant and illiterate from the office of 
public teachers. The opposite side of the question w~s not, 
however without defenders; and the defects and vices of 
learned :Uen and philosophers contributed much to increase 
their number." 
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Here is a fearful picture in church history; and one which 
should not be without its lesson to us. Already some of our 
educated and uneducated men, are using language in reference 
to each other, which is not altogether calculated to cultivate 
the best of feelings. And, as the distinction between these 
classes becomes more and more marked among us, the danger 
of a conflict will increase in the same ratio. We should 
therefore, if possible, nip the evil in the bud before it gets t; 
b~ an immense upas tree, under whose influence all Christian 
vitality will soon die out. 
Our educated men and uneducated men alike have their 
spheres ~f ~ction, and are both useful in building up the 
great Chnstrnn temple. We must have "hewers of wood and 
draw~rs of water," as wel~ ~s the refined laborers, who plan and 
supermtend the more difficult portions of the work. There 
need be no necessary conflict between these, and there will be 
none unless we 1:11easure the value of each man's labor by a false 
standard. But it seems to be one of the laws of our beino- to , 
look with contempt upon those persons who are the emb;di-
ment <1 qualities which we hate. God hates sin but loves the 
. ' 
~m.ner. An ~~ucated man hates ignorance, but does not 
1m1t~te _the Divme example any further; he does not properly 
discrimm~te between persons and things, and consequently, 
looks too frequently with contempt upon the ignorant. And 
the very consciousness of inferiority which the uneducated 
~an fe~ls, makes him more ready to resent any insult of this 
~nd: rhus a war between the aristocracy of mind and 
d1gmty of labor is inaugurated, and soon becomes a source of 
great weakness in the church . 
In the beginning of the present Reformation there were 
very few educated men among us, and consequent!; the unedu-
cated h~d matters _very much their own way. But things are 
now rapidly changmg. The men who first occupied the field are 
gradually passing away, and giving place to others, who have 
had greater educational advantages, than their vet€ran 
predecessors. Whiie we should all rejoice at the prospect of 
a better educated ministry, it ought to be a burning shame 
· torever, for any of these newly-fledged critics to speak with 
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contempt of the noble men who have sacrificed so muc~ for 
the cause of Primitive Christianity. I confess that my 
patience is always seve1;ely tried, when I hear beardless 
youths, scarcely weaned from their alma mater, speaking in 
not very complimentary terms of men, who are old enough 
in the Gospel as well as all the elements of common sense 
aµd propriety, to be their great-grand-fathers. This evil must 
be remedied in some way, or else an immense amount of 
trouble will come out of it. What must be done-is the 
question. The answer, I think, is easy enough. Let the 
educated man cultivate a higher respect for his less fortunate 
co-laborer. Let him realize that it does not follow exactly, 
because of his superior intelligence, that all the piety and 
usefulness, in the church, belong to his class. And let the 
uneducated man be thankful to his Father in heaven that 
there are men, sufficiently skilled in all the sciences of this 
world, to meet successfully any attacks made, upon the citadel 
of his faith, by .the learned advocates of modern infidelity. 
In other words, let each class learn to respect the other, as 
co-laborers in the vineyard of the same Lord and Master. 
Then instead of a conflict between these classes, in the 
church, we shall have unity of action and a harmonious 
development in the glorious cause of our blessed Saviour. 
III. Our growing popula1·ity may be another source of 
weakness to us. 
There is an old proverb which says, "nothing succeeds like 
success." But this is true only to a limited extent. All 
other things being equal, success is certainly an element of 
power, but there are times when it may be a source of great 
weakness. If all the results in the universe were compelled 
to come out in the relation of cause and effect ; and if 
nothing could interpose to disturb this relation, then the 
proverb would be true under all circumstances. But since 
the freedom of' the will must be taken into account, in all 
moral evolutions, success may sometimes work disastrous 
consequences. The analogy between the physical and moral 
world is frequently carried too far. It 1s true that the laws 
which govern both are uniform, and so tar as we can under-
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43tand their operation there 1s an unmistakable resemblanc 
between them. But in one, there are only two links in th 
chain of sequence; while in the other, there are always thre 
In one, the order is cause first, second 1fect. In the other 
the order stands cau8e first, second the f,·eedom nf the will 
and third effect. This middle link is an important addition 
and not unfrequently changes the whole result. And i 
nothing, perhaps, does this second link manifest itself more 
decidedly than in ihe influence of great success upon the final 
triumphs of any cause. 
The expression of the Apostle, "When I am weak, then am 
I strong," has a far deeper philosophy underlying it than is 
generally understood. There is, in this, an entire abandonment 
of self; a perlect resignation under all dispensations of 
Providence ; and a rising up to the majestie por;ition of a 
grand and glorious faith. From this Mount Pisgah, which is 
reached only through humiliation and selfabnegation, the 
Apostle could truly say, "I can do all things through Christ. 
who strengtheneth me." And what is true here of individual 
life_ i~ equally true of associated life. And should we, as a 
religious people, miss the meaning of the Apostle in this 
respect; or, understanding him, yet fail to 111corporate into our 
r~ligious .character what he did mean, the consequences, I fear, 
will be chsastrous to our cause. Let us look at this a moment. 
1st. There is dangP.r that we will become careless. This is 
a mischief:'ous element in any great struggle, and it may be a 
source o great weakness to us. The history of the world 
proves that many a victory has been lost because of too much 
confidence in the strength of an army. Where success fol-
lowed success so constantly, the Generals commandin<r 
?eliev.ing th~ir arn~y 111vincible, frequently became negligei:~ 
1~ then· official duties; and the result was defeat instead of 
v1ct~ry.' Smal~ bodies of men are not liable to such mishaps ; 
but 11, 111 an evil hour misfortune should overtake them the 
are more wieldy, and are much easier extricated from' diffi-
culty. When large bodies get into confusion disaster is 
~lmost cer.tain to iollow, and the extent of this will always be 
111 proportion to the number engaged. 
Wh~n we were a small body, few in numbers and insignifi-
cant m the eyes of our religious neighbors, there was no 
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necessity for so much watchfulness and carefulness in the 
management of our cause as at the present. Yet those days 
of toil and patience, of privation and sacrifice, of watchfulness 
and prayer, will, I am sure, compare favorably with OLlr present 
time. The materials that made up our congregations then, 
were for the most part men and women who had to giYe up 
everything for the Lord, who not unfrequently forsook father 
:and mother, houses and lands, and became a .by-word and 
Teproach among the religious associations of their day. They 
loved the Lord and the Lord's cause, for the Lord's sake. They 
,counted all things loss that they might win Christ. With 
such an army of faithful, veteran soldiers of the cross I do not 
wonder that we fought and conquered. One like these could 
put a thousand to flight, and ten were equal to a host of the 
enemies of God. There was no "consultation with flesh and 
blood" then-no studied phraseology with which to talk all 
around the sins of the age, but for fear of offence, never hit 
anybody. No, brethren, our old pioneers knew nothing about 
worldly policy or worldly ambition. They only knew" Christ 
and him crucified," as the "power of God and the wisdom of 
God." But the case 1s Yery different now. Our churches, in 
most places, have become popular; and the material of which 
they are composed is of a very different character from that 
which made our cause so strong in the beginning. Hundreds 
and thousands of persons come into our churches now without 
any proper knowledge of what they are doing, or without any 
just appreciation of the responsibilities which they assume. 
They come in as a matter of course. It is right to belong to a 
church ; and, as the Christian Church is about as popular as 
any other, it is just as suitable as any in which to live. 
:Principle is entirely ignored, while circumstance is made the 
controlling consideration. 
It must be apparent to all that while this state of things ie 
permitted to exist, we are in danger of gett.ing into our 
congregations so much unregenerate humanity that we will 
be unable to control it, and thereby greatly weaken our cause 
rather than strengthen it. " A little leaven, leaveneth the 
whole lump," was the saying of one who understood the exact 
relation of cause and effect. Apply this pnnciple to the 
question under consideration, and I ask, in all seriousness, 
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should we not apprehend evil from this quarter;? This is one 
of the difficulties in all the Protestant churches around us. 
Are they not all more or less secularized-going " after the 
traditions of men, after the rudiments of this world and not 
after Christ?" I am not one of those who would willingly 
misrepresent my neighbor; neither do I belong to that class 
if there be such, who would disparage ~ ur own glorious work 
by magnifying what others have done. I believe we are as 
pure, as holy, as spiritually minded as any people on this earth. 
I go even farther than this. I believe we actually give more 
for benevolent purposes, in proportion to our means, than any 
other religious people known to me. And yet, I think, in 
many respects we could greatly improve. May the Lord help 
us to do it. 
2d. There is great danger that our popularity will make us 
worldly minded. When we were a poor, insignificant people, 
with nothing to recommend us but the truth for which we 
contended, there was little danger of becoming worldly 
minded. The men who fought our battles then asked but one 
question-" What does the Lord say?" The men who fight 
our battles now, too frequently practically ignore this 
important question, and ask a different one-" What do the 
people say?" We have become a great and powerful body; 
and in order to be as respectable as our religious neighbors, it 
is necessary for us, in some degree at least, to conform to the 
requirements of the world. " Let us follow the logic of 
events," says one; "let us keep up with the spirit of the age," 
says another; "if we expect to exert a controlling influence 
in the conversion of the world, we must do some things that 
the world expects of us," says a third. These and similar 
expressions are becoming a part of our literature; and, ru,, 
such, should be studied closely with a reference to their true · 
significance. " Logic of events/ " spirit of the age," and 
"what the world expects," are harmless enough on paper; 
and do not amount to much, even in the estimation of those ' 
who use them; but they are clear and distinct indications 
that tell the popular influence upon us. And should we ever 
adopt them as oracles worthy of our consideration, we will 
find very soon that we are ready to do even more than the 
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world expects toward secularizing the glorious cause for 
which we have sacrificed so much. 
There is no truth more clearly stated and defended in ali 
the New Testament than that the religion of Jesus Clu'ist and 
this world are in antagonism, in eternal enmity with each 
other. Are we not commanded to shun every appearance of 
evil?' To not be "conformed to this world?" AnJ, are we 
not told that "if we love the world, the love of the Father is 
not in us?" Is it not our duty, brethren, instead of following 
the "logic of events," which is very frequently the logic of 
sin ; " the spirit of the age," which Jias almost always been 
the spirit ef t!te demJ, and which certainly now is, to use all 
our influence to control these, as far as possible, and hold them 
in subjection to the will of our HeaYenly . Father? Our 
Sampson of truth is shorn of half his locks, the rnry moment 
we insinuate that we are ready to compromise with these 
wicked Philistines. And I pray Goel that the security which 
we now feel, notwithstanding all hese indications, may not 
prove the Delilah's lap upon which our destruction is accom-
plished. 
"Logic of events"! "Spirit of the Age"!! What the world 
expects, indeed!!! Have we any recollection of the popular 
voice in the time of Noah? Do we remember what it said 
when our Blessed Saviour was led to Calvary? Have we 
already ceased to look with horror upon the scenes· of the 
French Revolution, when the "Spirit of the Age" declared 
the W orcl of God to be a fable ; when the "logic of events" 
proclaimed poor, frail human reason as the only Deity worthy 
of adoration; and when the "world expected" the mart.yrdom 
oi any one who had the courage to doubt the correctness of 
these oracles? Shall we be oblivious to all History, which 
with singular unanimity declares the popular voice to have 
been almost always wrong, and especially in matters of rdi-
gion? I hope not. I pray not. But, if there are those among 
us who are indifferent to these things, let them not suspect 
me of being unnecessarily alarmed, because I think I see in 
our disposition to cater to popular prejudices, fearful indica-
tions of a departure from the simplicity, consistency and unity 
of our plea. 
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Such are some of the clangers to which we are exposed and 
which may, in some measure, hinder the progress of our cause 
toward it~ glorious consummation, viz.: the conversion anrl 
sanctification of the world. But. what must be clone to 
remedy all this? It is useless to point out clangers unless 
there are some means of escape. We must not stop with a 
description of the disease, but we must enter the domain of 
mate1'ict medica and find something, if possible, that will effect 
a cure. Fortunately, we have the remedy ready to hand, and 
what is better than all, it is one that can never fail to bring 
the happiest results, when the directions are strictly tollowed. 
That which will effectually and forever preserve us from all 
the clangers to which I have alluded, is all contained in three 
things, viz.: The Word r:f God j the praye1· ef fctitl1 j and the 
Loi·e qf Ohn·st. 
1Ve must study t!ie Bible rno1'e. It must be apparent to all 
that there is a great falling off in thi,; respect among our 
people. ·well do I remember, when every Disciple of Je,sus 
carried about with him, in all his daily avocations, the precious 
'\Vorel of Goel. Brethren, we must return to this primitive 
practice, if we would be "strong in the Lord and the power 
of His might." 
Again, we must pray rnm·e. Let the family a,ltar be erected 
in the house of every Disciple throughout the length and 
breadth of the land. This will save our children from the ir-
religious tendencies of the age, and prepare them for a proper 
appreciation of their responsibilities in the Church. Let us 
attend secret prayer and the prayer mooting more. In a 
word, let us "pray without ceasing, and in every thmg give 
thanks ;" and soon we will be able to stand against all the 
attacks of the Adversary. 
Finally, we must love more. Without love all our other ac-
quirements are useless-" we are become as sounding brass 
and a tinkling cymbal." Oh, that this generous •flame could 
kindle and glow in every heart! Dear Brethren, we all need 
more of that charity which "suffereth long, and is kind; that 
envieth not; that vaunieth not itself: 1s not puffed up; that 
doth not behave itself unseemly; seeketh not her own; is not 
easily provoked; thinketh no evil; rejoiceth not in iniquity, 
but rejoiceth in the truth; beareth all things, believeth all 
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things, endureth all things." With these weapons of our war-
fare, "·hich are not carnal, but "mighty through Goel to the 
pulling down of the strong holds of Satan "-we shall have 
nothing to fear from any attacks which the enemy of souls 
may make upon us. If in God we put our trust, the victory 
will be ours. Then will this wicked, restless, turbulent age 
find its perfect peace 111 a new life and a new hope. May the 
Lord hasten the glorious day. Amen, and Amen. 
And now, in conclusion, I will offer some reasons why we 
Rhould be faithful to the great work which, in the Providence 
of God, has been committed to our hands ; and why we should 
earnestly labor to bring about them magnificent results. 
In looking over the whole ground, I find so many inspiring 
and urgent motives to influence us to be constantly pushing 
on our glorious cause, that I scarcely know which to present 
first. 
If it be true, and we can scarcely doubt it, that all Heaven 
is anxiously watching our progress and constantly noting our 
success, this, of iLself, should be a snfficient motive to urge us 
on to the grandest and noblest deeds. When the brave Nelson 
was about to bring his comrades into act.ion against a greatly 
superior force of the enemy, the only exhortation which he 
made was, "England expects every man to do his duty." 
This was enough. As it ran from heart to heart, it filled every 
man with an invincible prowess ,vhich nothing could suclcess-
fully encounter. And soon the answering shout of victory 
proclaimed how well the noble Commander had reckoned, 
when he made his fellow tars realize that a Nation's eyes were 
looking upon them. If, under such an inspiration--an inspi-
ration which gathers all its intensity and enthusiasm from 
worldly considerations-an important victory was wrested 
from a powerfnl enemy, how ought we to act in the great 
struggle 1n which we are engaged-a struggle in which the 
salvation of are soul is involved-when we remember that all 
Heaven is looking at us, and expects every man to do liis du,ty. 
There must be no skulking here, no cowardice. The prize at 
stake is an immortal crown ; and victory for one man will 
open its dazzling splendors to a thousand more. Every soul 
that fights and conquers, conquers not for himself only, but 
for generations yet unborn. It is a war for all time. As I 
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stand here, looking over the dim outlines of the coming ages, 
as they unroll themselves from the shores of Prophecy across 
the great unfathomed future, it can scarcely be called imagi-
nation ·when I say, that I distinctly hear, in the coming gener-
ations, the murmurmg voice of thousands who shall yet rise 
up to call us blessed. God is working through us to a grand 
culmination of history. He has placed us on the dividing 
line of two ages. We hear the dying wail of the one ; we 
see the bright dawnings of the other. He has placed one 
of our hands upon the key, which holds the fossilized specula-
tions of the past, and tho other, upon the key which opens the 
holy door of truth. And this being true, is it too much to 
say, that He has made us the spec,:al gual'dians of all tl1at is 
worth pos,~essin[/ in tliis Ufe? Shall we be unfaJthful to this 
important trust? I think not. \Ve are engaged in a great 
struggle, a battle for freedom and eternal life. Shall we then 
allow jealous rivalries, unsanctified ambition, or unholy con-
duct, in any way, to interfere with the triumphs of our cause? 
Shall we, at the very moment when victory is perching upon 
our banner, turn victory into defeat, through tho unsteadiness 
of some of our columns? Never! no! ne\·er ! ! ,Vere we to 
be guilty of such an unworthy use of the g-olden opportunities 
for good which God has opened up for u~, and which have 
been so signally improYed thus for, what tl1en wnuld b,·come qf 
our pttst liistor 1y? Could ,ve even look at it again? ~fhink • 
you we could ever read of the sacrifices of our noble pioneers, 
how they bore the banner of truth throu o·h a thousand con-
flicts with error, and, at last, gave it into o~r hands all beauti-
ful and bright, gemmed on every side with the star of Bethle-
hem, and radiant through all its folds with the glowing beams 
of the Sun of Righteousness,-think you, T say, we could read 
of these things, without blushing for very shame that we had 
so little prized their glorious work? It can not be. The in-
spiratious of our own history are, of themselve~ sufficient to 
inspire us to a nobler fulnre. Who can read o/ a Campbell 
bearing the c~mtempt of: an ignoiant and arrogant clergy, wh~ 
surrounded lum on all SJdes, and labo~ed zealously for his de-
struction, \Yithout feeling stronger and more determined than 
ever, to "fight the good fight of faith and lay hold on eternal 
life?" Again, as we stand among the heroes of the past, and 
hear the voice of a Stone, pleading for Christian nnion ; the 
voice of a Scott, proclaiming the - Divinity of our blessed 
Saviour as the foundation of the Church ; the voice of a John-
son, calling together the captains of hundreds and the captains 
of thousands, as he enters into the hottest of the contest 
between light and darkness, scattering the foe, and proclaim-
ing liberty t-0 the captives,-do we not feel, while thus situated, 
• 
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that by the help of God, "the world, the :flesh and the devil," 
shall not drive us from our glorious cause? 
Nor is this all. We have a number of veteran soldiers of 
the Cross with us here to-night, whose gray hairs remind us 
that they must soon be gathered lightly to the tomb. .Ho,,-
true it is, that 
"Prirt of I he host h·,ve crossed the flood, 
And pa.n :ll'e crossing now." 
How many of these olll men, who have worn out their 
lives in the cause of their Master, are now ready to say with 
the Apostle Paul, "I have fought a goocl fight, I have finished 
my course, I have kept the faith 1" May God grant to them 
the same inspiring hope of a crown of life, which cheered the 
glorious old preacher to the Gentiles, at the close of his labors. 
By the side of these heroes of a thousand victories, and 
almost in the act of receiving their parting blessing, a large 
number of young men arc coming np to carry on the great 
work which yet remains to be done. l\ly dear young Brethren, 
fellow-laborers in the Gospel, shall we not find strength and 
encouragement, to prosecute our labors wiLh renewed energy 
as we take the parting hand, and receirn the blessing of these 
good men who are just passing away? And shall not the 
•· Li,·cs of these 1t1Pn 111! remin<l us, 
ll'e c,iu m,,ke our lives sublime." 
These are some of the reasons which should induce us to 
preserve with greater fidelity, and push to a glorious triumph, 
the cause committed to our charge. ·will we do it? I ha¥e . 
every confidence that we will. The rubicon is already cr.ossed, 
and the decision to conqner, I think is made. This done and 
more than half is accomplished. The way to victory now is 
plain and easy. Let us, then, as one man, stand faithfully to 
our colors. Let us, in the intensity of our interest for the 
salvation of souls, forget eYery other consideration; and let 
us heartily, earnestly and joyfully contend ior the Truth as it 
is in Christ. Then soon will the blessed Gospel, in its purity 
and simplicity, run and be glorified throughout tins Continent. 
Nor will it stop here. But, crossing the broad Atlanti<\ with 
telegrnphic speed it will push its triumphs to all parts of the 
habitable globe, until every kindred, tongue and people shall 
hear of the great things our Lord has done. Then will Europe 
and America shake hamh, in filial afiection, and unitedly rais-
ing their harmonious voices, shout forth the welcome news, 
t/113 [Jrcat Baby:rm lias faUen, ancl tlie nations ef tlie ea1·tli arc 
fNe. 
"Let u•, 1ben, be up r,ntl doing, 
1Vi1h ,i benrt. for nny fate; 
Still nchicving, st.ill pursuing. 
Learn to labor un<l 10 w:.iL." 
By-Laws of the Board of Ma~ers. 
---·· -- -
11 meetings of the Boar,! shall hl' opened by reading a portion 
·pture and prayer. 
All committees Nhall be appointPd by the pre~iding officer, nn-
herwise specially ordered. 
o money 6!iall be paid out of the tn•asury. exl'ept by order 
Board ; and all such orders shall be isigned by the Chairman 
sted by the Recor,ling Secretary of the m<'eting making the 
AU rei;o)utions shall be presnnted in writing, aH well as all 
or substitutes that nuterially alter the language of the 
marks shall be nllowe,l after-the opening of the meeting, 
reNolntion or motion is being discus-ml. 
erHon slrnll ~peak more than five minutes, nor more than 
n the sallll' r,•.,ulutiou, ,•xcept by pNmisi;ion. 
ra l <llTl'~tH)lldiug Secretary, Agents and Missionaries of the 
h II mukt• monthly reports directly to the Board, which shall 
ubmittl',l to the Board, l,Pfore being furnished to any paper 
11 ummitte,is appointed by tl.e Boan! shall make wr:tteu re• 
h Board. 
) d r of Business-I. H,,ia,liug l\linuteo of the la<>L rnePting; 
~a~1irer'I! Report ; 3. Co,Tesponding f-\ecretary's Report; 4. 
of I.Sta111ling Committe,•s ; 5. R 'l ort of Seleet Committees ; 
· h •d and Nliscella1,e Hts Bu,ines~; 
' 

